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S U M A R I O orí 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
' MINISTERIO DEL INTERIOR 
ÍOíden sobre enterramientos en templos o criptas,— 
Página 2176. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden autorizando al Jefe del Servicio Nacional de 
. Primera Enseñanza. para proveer, con carácter 
provisional, las plazas vacantes de Inspectores de 
Primera Enseñanza.—Página 2176. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Orden disponiendo se encargue el Consejo Superior 
y f. de las Cáma-ras Oficiales de Comercio, Industr ia y 
sp^ íKí^ iíív ^^"^^saclón, de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones del Ministerio del Interior,, relati-
vas al subsidia pro combatiente, por parte de di-
chas Cámaras de Comercio, Industria y Navega-
ción.—Páginas 2176 y 2177. 
, Otra autorizando el traslado de domicilio de la Cen-
^,^tral de Resinas Españolas.—Página 2177. 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
'Orden autorizándo a la "Mutualidad de Seguros So-
pecv,^ «^i^'ss Pakea", de San Sebastián, para cambiar su 
actual denominación por la de "Mutualidad de 
, Productores", Seguros Sociales.—Página 2177. 
p o t r a ampliando a los Comisarios y Consejos interi-
' : nos de las Cajas de Ahorro, sometidas al Protecto-
Tado, las f-acultades conferidas por la Orden de 26 
; ; de abril último.—Página 2177;-
Otra autorizando a las "Mutualidades de Federacio-
nes Patronales de Transportes del País Vasco", pa-
ra cambiar su actual denominación por la de "Mu-
•^"síidades de Transportistas del Norte de Espa-
i'l ña".—Páginas 2177 y 2178. 
• MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
trcmi&s. de efectivida;d._Orden concediendo el pre-
^ mío de efectividad al Comandante de E. M. don 
íit Luis Zanón Aidaluz y otros.—Págs. 2178 a 2182. 
>' SUBSECRETARIA DE MARINA . 
iBajas.-Orden disponiendo la separación deñnitiva 
del servicio al Agente de Policía D. Severino Fer-
nández-Bermüdez.—Página 2182. 
Otra disponiendo la separación definitiva en el ser-
vicio de Ta Mecanógrafa del Ministerio de Marina 
dona Carmen Purcell Llamas—Página 2182. 
l i h u i n d condicional.—Orden concediendo la liber-
;at!«Í 
? 
t ad condicional al recluso de la Prisión Naval Mi~ 
litar de la Casería de Ossio Antonio Malpartida 
Astor.—Página 2182. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
RECUPERACION 
Destinos.—Destinando a los Sargentos provisiona-
les de Infanter ía D. Tomás Rubio Andrés y otros. 
Páginas 2182 a 2186. 
Id. a los Jefes y Oficiales D. Manuel Alvarez Gar -
cía y otros.—Página 2185. 
Rectificando la Orden de 16-9-38 (B. O. núm. 83), 
respecto a D. Leoncio Burres Burriel.—Pág. .2185, 
Destinando al Jefe y Oficiales de la Guardia Civil 
D. José López Lajar ín y otros.—Página 2185. 
Id. a los Suboficiales D. Prudencio Villalva Jiménez 
y otros.—^Páginas 2185 y 2186. 
Id. a los id. D. Enrique Bernabé Flores y otros.—Pá-
gina 2186. 
Id. a los Jefes y Oficiales D. Manuel Cabanas Valles 
y otros.—Páginas 2186 y 2187. 
Militarización,—Dejando sin efecto la.militarización 
concedida a Santiago Aranda Agüilar.—Pág. 2187. 
Id, id. a Eduardo Arias Gervás y otros.—Pág. 2187. 
ADMINISTRACION CENTRA£^ 
JUSTICIA.—Servicio Nacional de Justicia.—Anuncio 
a los Juzgados de 1.'^  Instancia que han de proveer-
se por concurso de traslado entre los Jueces que l o . 
soliciten, en el plazo de' diez días.—Página 2187. 
Otra anuncio de concurso de plazas de Magistrado de 
de Audiencias, que han de proveerse por traslado, 
conforme al Decreto 26 mayo 1936.—Página 2187. 
Servicio Nacional de los Registros y del Notariado. 
Solicitando comuniquen a la Jefa tura de Estadís-
tica el número de pi'otestos de letras de cambio 
que hayan sido autorizados durante el mes ante-
rior por los Notarios.—Páginas 2187 y 2188. 
Servicio Nacional de Prisiones.—Separando del Cuer-
po de Prisiones a D. Pedro Torio.—Página 2188. 
ORGANIZACION Y ACCION SINDICAL.—Servicio 
Nacional de Jurisdicción y Armonía del Trabajo.— 
Anuncio sobre reclamación promovida por doña) 
Raimunda Peña, por accidente del t rabajo sufrido 
por su esposo.—Página 2188. 
HACIENDA.—Servicio Nacional de Timbre y Mono-
polios (Loterías) .—Nota de los 1 premios mayores 
del sorteo celebrado el día 2 de noviembre de 1938. 
ANEXO tJr:iCO.—Anuncios oficiales, anuncios par-
ticulares y Administración de J u s t i c i a . — P á g i n a s 
299 V SOU. 
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IM. 
GOBIERNO DE LA NACION 
MINISTERIO' DEL HNTERIOR 
O R D E N 
Son m u y frecuentes las peticio-
n e s que l legan a este Minister io 
d e familiares qiie desean dar se-
pultura a sus deudos en los tem-
plos o criptas, así como en las ca-
s:.s reliííiosas o en los locales ane-
jos a unos y otras, bien a legando 
ios derechos adquiridos con ante-
rioridad a la " fomulgac ión de la 
L e - de 30 de enero ¿c 1930 o so-
l ic i tando la concesión de una li-
cencia 'especial para tal f in. 
V A t e n t o este Departamento a ar-
monizar los .intereses de la salud 
•pública con |os del Estádo, asi 
c o m o también para satisfacer, 
.^siempre auc sea cos ible , los deseos 
'anteriormente expuestos, he tenido 
a bien disponer: 
Primero.—Las peticiones de in-
humación en todo local de carác-
ter religioso serán dirigidas a este 
Minister io por la persona de pa-' 
rentescó m á s próx imo al f inado, 
ius t i f i tando documenta lmente ^ a ' 
berse cumpl ido las prescripciones 
sanitarias v igentes a este respecto. 
T o d a concesión, in-
dependientemente de los demás 
derechos que devenguen, será gra-
vada c o n u n donat ivo en metáli-
co, que se fijará en cada caso con 
la debida antelación, para conoci-
miento del solicitante, a f in de, que 
preste s u aprobación o desista de 
su propósito. 
Tercero.—La. cantjdad recauda-
da por cada otorgamiento del co-
rrespondiente permiso de inhuma-
ción será entregada a la Autor i -
dad Eclesiástica competente ' para 
que la invierta en la reconitruc-
ción de los t emplos devas tados 
Burgos , 31 de octubre de 1938. 
III A,ño Triunnfal . 
RAMON SERRANO SUÑER. 
Ilino. Sr. Jefe del Servicio N a c i o -
nal de Sanidad. 
MiNiSTERiO DE EDUCACION 
NACIONAL I 
O R D E N 
La política cultural que en or-
den a !a educación de lá infancia 
viene desarrollando este Ministe-
rio, exige un control estatal que 
asegure su eficienci?. y garantice 
los beneficios que este Departa-
m e n t o con sus. disposiciones per-
sigue. 
La Inspección de Primera Ea-
'señanra Habrá de ser objeto en 
s u día, al promulgar el Estatuto 
de la Enseñanza primaria, de las 
modif icaciones que Jas circunstan-
cias actuales exigen. Sin acomcier 
de momento ,« s ta obra es urgente 
reanudar la. Inspección en las Es-
cuelas N a c i o n a l e s que han carí-
cido de la función inspectora des-
de hace muchos años, dando lugar 
con ello a falta de unidad en las 
orientaciones educadoras, que só-
lo con la func ión inspectora pue-
de alcanzarse. 
En la España N a c i o n a l son m á s 
de la mitad las plazas vacantes 
de Inspectores de Primera Ense-
ñanza , y s i endo propósito de este 
Minis ter io , al inaugurarse el cur-
s o escolar de 1938-1939. reanudar 
con la mayor intensidad la fun-
ción inspectora, en las Escuelas, 
procede subsanar esta • deficiencia, 
siquiera sea de forma provis ional 
V sin quebranto a lguno para el. 
Erario. . 
Eh su virtud, v e n g o en dispo-
ner: . 
1.9—Se autoriza al Jefe del Ser-
vicio N a c i o n a l de Primera 'Ense-
ñanza para proveer, con carácter 
provisional, e n t r e funcionarios 
c;on cargo en propiedad depen-
dientes de la Jefatura de Primera 
Enseñanza, las plazas vacantes de 
Inspección que haya en cada pro-
vincia. 
2.5—Lo". nombramientos que se 
hagan tendrán carácter provisio-
nal, y en n ingún caso podrán lo s 
interesados alegar esta circuns-
tancia para efectos 'profes ionales , 
l imitándose únicamente a que 
conste en la hoja de servicios de 
su expediente personal . 
3 .2—Los func ionar ios designa-
dos para las vacantes de Inspec-
ción de Primera Enseñanza han 
de reunir las condic iones de vo-
cación reconocida, aptitud peda-
gógica, cultural y profes ional su-
ficiente, n o estar sanc ionado con 
mot ivo de expediente dé depura-
ción y no tener nota des favorable 




A tales efectos , el Jefe del Scr-j^jj; 
vicio podrá obtener de las Auto ' ^ 
ridades pert inentes los informesite 
que estime necesarios . • • icio 
4 .2—Los func ionar ios designa-nda 
dos podrán optar por seguir pcr-fise 
c ib iendo el sue ldo dQ,^su escalafón ci^! 
o por el q u e corresponde a la ca-vía 
tegor ia de entrada en el Escala-l d 
f ó n de Inspectores . nte 
5.2 — Los Inspectores que sebr 
nombren en virtud de ' e s ta Ordenilo 
desempeñarán el cargo con laves, 
mismas atribuciones y responsabi-icr 
l idad que los Inspectores propie-cio 
tarios, s in m á s l imitac iones queanc 
las señaladas en el párrafo 2.2 devir 
esta Orden.^ ivic 
6 .2—La fijación de plantil la enion 
cada provincia se hará con arre-io 
g lo al n ú m e r o de escuelas v dc-tn 
más c ircunstancias a u e cotjcurren^o 
en el servic io de Inspecc'on, 
tendrá carácter provis ional , sinrfti 
perjuicio de convert ir la en per;),-
manente el día que se haga la 
organizac ión • de la Inspección Vjjjj. 
la prov i s ión ' definitiva- de vacan' 
tes. 
7 .2—Por la Tefaíura del Scrvi-jg 
ció N a c i o n a l de Primera Ense'i;'Qj. 
ñanza se darán las órdenes opor-'a 
tunas- para el itiejor cumpl imier 
te de lo dispuesto . 
D i o s guarde a V . I. mudioilnn 
años. • :pr 
Vitoria 20 de agosto de 1938,is, 
III A-ño Triunfa l . los 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ na; 
l imo. Sr. Jefe d-el Servicio Nacio'ig 
nal de Primera En.señaíiza. ,nc 
nci 
MINISTERiO DE nsíOUSTRlA^ "^ ' 




Ihno. Sr.: V i s t o el Decreto d e ^ 
5 del pasado m e s de agosto 
gan izando el Subs id io Pro 
batientes , a.si como la Orden n'.^ 
Aíinisterio del Interior, en viituj. , 
de la cual se dan normas P ^ " , 
cuinpl imiento del apartado f) , <1'! 
artículo quinto de. d icho DecreK 
V se determinan Jas func iones Q®^ 
han de realizar las Cámaras Oli'p 
ciales de Comerc io , Industria' i r -
N a v e g a c i ó n , dependientes 
Servicio N a c i o n a l de Comercio 1':•; 
25f 
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htica Arance lar ia , este M i n i s -
io, a propues ta .del m i s m o , y 
r- el fin de c o a d y u v a r c o n el D e -
^f'-tamento min i s ter ia l a n t e s cita-
tO"! al m e j o r c u m p l i m i e n t o ppr 
lesfte d e d i c h o s o r g a n i s m o s de las 
i c iones q u e les Jian s i d o enco-
iia-ndadas, ha disouestO q u e el 
« h s e i o S u p e r i o r de las C á m a r a s 
•ÓD,cicles d e C o m e r c i o , I n d u s t r i a 
ca-Kfaveí?ación, c o m o ó r g a n o ccn-
la-l de las^Cámaras , ve le , esp^cial-
nte, por la c o o r d i n a c i ó n de s u 
seor para la perfecta- rea l i zac ión 
.!en;Io já i saues to en -la l e g i s l a c i ó n 
las es, c i tada, y q u e d i c h o C ó n s e i o 
,bi-ieripr dé cuenta a ese Serv ic io 
lie-cional de C o m e r c i o y Pol í t i ca 
luean-celaria de t o d o c u a n t o p u e d a 
ilevir para j u z g a r r e s o e c t a de la 
ividad y ce lo de d i c h a s C o r p o -
eniones en la pres tac ión del ser^ 
rre-io re lat ivo a l S u b s i d i o Pro 
dc-mbatientes. 
q u e d i g o a V . I. para s u 
•yiocimiento y a t o d o s lo s e f e c t o s 
S'I»Ytunos. ' ' 
^^"^'íios g u a r d e a V . I. m u c h o s 
' jMIbao , 26 de oc tubre de 1938. 
j JUAN ANTONIO SUANZES. 
^'"Je fe de l Serv ic io N a c i o n a l de 
"'•^'Tomercio y Pol í t i ca A r a n c e l a -
POf'a. - • 
ien- ' 
:lioíimo. Sr.; V i s t o el escrito del D i -
:pr G e r e n t e de R e s m a s Espa-
938,as, 5 . A . , f o r m u l a d o en nomljre 
l o s pr inc ipales p r o d u c t o r e s de 
üZ ñas y der ivados , este M i n i s t e -
. a p r o p u e s t a del Servic io N a -
'""'lal de C o m e r c i o y Pol í t ica 
.ncelaria, h a t e n i d o a b i e n ac-
jír a lo so l i c i tado v. . f n eonse -
ncia. autor izar el t ras lado de la 
pj,4ttral de R e s i n a s E s p a ñ o l a s des-
lü actual domic i l io , en S e g o v i a 
1 'ciudad de V a l l a d o l i d . 
'ios g u a r d e a V . I. m u c h o s 
5. 
l lbao, 15 de oc tubre de 1938 
1'Rño T r i u n f a l . - ? . D... R icardo 
•cor Cuevas. 
°j),|refe del Servicio , N a c i o n a l de 






CION Y ACCION SINDICAL 
ORDENES 
l i m o . Sr.: La " M u t u a l i d a d d e 
S e g u r o s S o c i a l e s Pakea" , de S a n 
Sebas t ián , s o l i c i t a ser a u t o r i z a d a 
para cambiar s u d e n o m i n a c i ó n 
actual por la de " M u t u a l i d a d de 
P r o d u c t o r e s " , S e g u r o s s o c i a l e s ; la 
C a j a N a c i o n a l d e S e g u r o s de A c -
c i d e n t e s del t rabajo y la A s e s o r í a 
jurídica d e es te D e p a r t a m e n t o i n ' 
f o r m a r o n f a v o r a b l f m e n t e tal cani-
b io de d e n o m i n a c i ó n , y a jus tán-
d o s e l a d o c u m e n t a c i ó n aportaHa.a 
las n o r m a s - v i g e n t e s en la mate -
ria, e s t é M i n i s t e r i o , de a c u e r d o 
c o n la p r o p u e s t a ' f o r m u l a d a por 
esa Je fa tura v l o nreven ldo ' en el 
art iculo 117 del R e g l a m e n t o para 
la ap l i cac ión de la L e y d e acci-
d e n t e s del t rabajo en la indus tr ia 
y e n el D e c r e t o d e es te D e p a r 
t a m e n t o de 15 de j u n i o del a ñ o 
actual , h a r e s u e l t o a c c e d e r a lo 
s o l i c i t a d o ' i 3 o r ia e n t i d a d m e n c i o -
nada , t e n i e n d o en c u e n t ; . q u e la 
p e t i c i ó n !a ha f o r m u l a d o en c u m -
H i m i e í i t o d e la O v d e n de es te 
D e p a r t a m e n t o de 21 de m a y o úl-
t imo , .sin q u e s u s e s t a t u t o s y re-
g l a m e n t o c o r r e s p o n d i e n t e a acci-
dentef i del t rabajo ' su fran c o n este 
m o t i v o m o d i f i c a c i ó n de n i n g u n a 
c lase . 
D i o s g u a r d e a V . I. m u c h o s 
años . 
S a n t a n d e r , 28 d e o c t u b r e de 
1 9 3 8 . - 1 1 1 A ñ o T r i u n f a ! . -
"PEDRO'GONZALEZ BUENO. 
Sr. Je fe del Serv ic io N a c i o n a l de 
Prev i s i ón . 
r imo. Sr.: La exper i enc ia n o lar-
ga,- a u n q u e si bas tante c o n c l u y e n -
te. aconse ja en a l g u n o s casos , q u e 
las f a c u l t a d e s c o n f e r i d a s por la 
O r d e n de 28 de abril ú l t i m o a los 
Cornisar ios y C o a s e j o s in t er inos 
de las C a j a s de A h o r r o s o m e t i d a s 
al P r o t e c i o r a d o que ejerce es te M i -
nis ter io . d e b e n ser a m p l i a d a s en 
o r d e n a la p o s i b l e contratac ión de 
p r é s t a m o s o ant i c ipos para las C a -
jas su je tas a ' e s e r é g i m e n especia l , 
si b i e n h a c i é n d o s e u s o de tal am-
pl iac ión con la m á x i m a garant ía 
de p r u d e n c i a due impl icará la apro-
bac ión , en cada caso, por el Pro--
t ec torado oficir.1 de la o p e r a c i ó n 
que s e p r o p o n g a real izar. 
E n s u v i r t u d . ?omp. letaudo la 
re fer ida O r d e n de 28 de abril ú l ' 
t imo, es te M i n i s t e r i o h a t e n i d o 
a. b i e n d i s p o n e r : 
Artículo ú n i c o — L o s C o n s e j o s 
in ter inos de las C a j a s de A h o r r o , 
c o n s t i t u i d o s a tenor de la O r d e n 
de 28 de abril de 1938, asi c o m o 
los C o m i s a r i o s d e s i g n a d o s c o n 
arreglo a las d i p o s i c i o n e s de e s a • 
m i s m a O r d e n y de la de 12 d e 
m a y o s i g u i e n t e , podrán , e x e e p c i o -
n a l m e n t e , concertar p r é s t a m o s o 
ant i c ipos c o n otras e n t i d a d e s d e 
ahorro o b a n c a r i a , . en . n o m b r e i 
para a t e n d e r a las n e c e s i d a d e s y. 
o p e r a c i o n e s corr ientes de l a s / C a -
jas q u e r e s p e c t i v a m e n t e represen-
tan, . con la expresa a u t o r i z a c i ó n 
a u e para cada o p e r a c i ó n o t o r g a r á 
d i s c r e c i o n a l m e n t e el M i n i s t r o d e 
O r g a n i z a c i ó n y A c c i ó n S indica l , 
c u a n d o l o e s t ime b e n e f i c i o s o para 
la Caja de que se trate, nrev io in -
f o r m e favorab le de la C o n f e d e r a -
c ión ' E s o a ñ o l a de C a j a s de A h o -
rro Benéf i cas , y s i empre que la^  
operac ión p r o y e c t a d a h a y a de rea-
l izarse con in tervenc ión del I n s -
t i tuto d e Crc ' l i to de las C a j a s G e -
nera les de A h o r r o v c o n s u aval . 
D i o s g u a r d e a V . I. m u c h o s 
años . : , 
S a n t a n d e r , 28 de oc tubre d e 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . 
PEDRO .GONZALEZ BUENO. 
Sr. Je fe de l Seryc io N a c i o n a l d e 
P r e v i s i ó n . ^ 
l i m o . Sr.: La " M u t u a l i d a d de 
F e d e r a c i o n e s P a t r o n a l e s de T r a n s -
portes del País V a s c o " , d e - P a m -
plona, so l ic i ta ser au tor i zada pa-
ra camfciar s u actual d e n o m i n a -
c ión ? o r l a d i " M u t u a l i d a d de 
T r a n s p o r t i s U s de-l N o r t e de E s -
naña"; la (%misiTin N a c i o n a l de 
Prev i s ión SoSial .y la A s e s o r í a Ju-
rídica de este D e p a r t a m c ito,- in-
f o r m a r o n f a v o r a b l e m e n t e el c a m -
bÍQ de tal d e n o m i n a c i ó n , y ajus-
liándose la d o c u m e n t a c i ó n aporta-
da a las n o r m a s v i g e n t e s en la m a -
teria, . ^ ' 
Este Min i s t er io , do a c u e r d o c o n 
la p r o p u e s t a f o r m u l . x l a por e sa 
Jefatura v lo p r e v e n i d o en el ar-
t ículo 117 del R e g l a m e n t o p a r a 
anl icac íón de la L e v de a c c i d e n t e s 
del trabajo en la industr ia , y en e l 
D e c r e t o de este D e p a r t a m e n t o d e 
35 de j u n i o del a ñ o actual , ha re-
sue l to acceder a lo so l i c i tado p o r 
la e n t i d a d m e n c i o n a d a , s in q u e 
sus Es ta tu tos y R e g l a m e n t o c o -
rrespondiente a accideutcs d d tra*. 
J. 1 
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bajo sufran , con este mot ivo , mo-
di f icac ión de n i n g u n a clase. 
D i o s guarde a V . I. m u c h o s 
años . 
Santander , 28 de octubre de 
1 9 3 8 . - 1 1 1 A ñ o Tr iunfa l . 
PEDRO GONZALEZ BUENO. 
Sr. Je fe del Servicio N a c i o n a l de 
Previs ión . 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
ORBENES 
Premios de efectividad 
Se conceden loe premdos de efec-
tividad que se expresan a los Je-
í?s, Oficiales y asimilados que fi-
guran en la siguiente relación, por 
hallarse comprendidos en la Real 
Orden circula:- de 24 de junio de 
1&28 (C. L. nútn'. 253), debiendo 
percibirlos a partir de las fechas 
que se señalan. 
Estado Mayor 
MOO pesetas al Comandante don 
Luis Zanón Aldr.luz, de las Fuer-
zas Militares de Marruecos, a par-
tir de 1.0 del actual, por llevar 11 
años de empleo. 
Infantería 
. l.OOO pesetas al Comandante don 
Manuel Quevedo Flores, del Regi-
miento Oviedo, núm, 8, a partir de 
!.•' de julio último, --por llevar 10 
«i IOS de empleo. 
1.100 Ídem al Capitán don Virgi-
3i i del Campo Séneca, del Regi-
w ;ento Burgos, ñúm. 31, a partir 
1.° de agosto último, por llevar 
11 años do empleo. 
l.lOt) ídem al ídem' don Luis En-
señat Soler, del Regimiento Zamo-
ra, núm. 29, a partir de 1.° de 
agosto último, por llevar 11 años 
de empleo. 
1.000 ídem al ídem don José Por-
tábales Rodríguez, del mismo, 
part ir de 1.° de julio último, por 
llevar 23 años de Oficial. 
1.000. ídem al ídem don Adolfo 
Trapero Caro, del Regimiento Ar-
gel, núm. 27, a partir de 1.° de 
agosto último, por llevar 10 años 
de empleo. 
1.000-ídem al ídem don Jesús 
Díaz Lerda, de la Región Aérea del 
Korte, a part ir de 1.° de agosto 
último, por llevar 10 años de em-
pleo. 
1.000 Idem al Teniente (hoy Ca-
pitán) don Juan Ricart Carlos, de 
la Agrupación de Ametralladoras 
Antiaéreas, a partir de 1.° de 
agosto de 1&36, por llevar 10 años 
de Oficial. 
1.100 ídem al,mismo, a partir de 
1° de agosto de 1937, por llevar 
11 años de Oficial. 
1.200 ídem al mismo, a part ir de 
1.0 de agosto último, por llevar 12 
años de Oficial. 
1.800 ídem al Teniente don David 
Hernáiz Mancho, de la Quinta Re-
gión Militar, a partir- de 1.° d 
actual, por llevar 13 años de ser-
vicios efectivos después de los 25 
con abónos. 
1.700 ídem al ídem don Emilio 
Prius Pardiñas, del Batallón Ca-
zadores Serrallo, núm. 8, a par t i r 
de 1.° diPl actual, por llevar 12 años 
de servicios efectivos después de 
los 25 con abonos. 
1.700 ídem al ídem don ,Rafae l 
García Rey, de la Caja de Recluta 
de Lucena, núm. 15, a part ir de 
1.° del actual, por llevar 12 años 
de servicios efectivos después de 
los 25 con abones. 
1^00 ídem al ídem don Mariano 
García Mena, del Batallón Caza-
dores de Ceuta, núm. 7, a part ir 
de 1.° del actual, por llevar 11 
años de servicios efectivos después 
de los 25 con abonos. 
. 1.500 ídem al ídem don Fran-
cisco Cerro Pérez, del Regimiento 
Argel, núm. 27, a partir de 1.° del 
actual, por llevar 10 años de ser-
vicios efectivos después de los 25 
con abonos. 
1.500 ídem al ídem don Agustín 
Morales Rayo, de la Caja de Re-
cluta de Zamora, núm. 45, a part ir 
de 1.° del actual, por llevar 10 
años de servicios efectivos después, 
de los 25 con abonos. 
1.500 ídem al ídem don Lorenzo 
Sarmientos Bai-rios, del Regimiento 
Argel, núm. 27, a ' pa r t i r de 1.° del 
actual, por llevar 10 años dé ser-
vicios efectivos después de los 25 
con abonos. 
1.400 ídem al ídem don Agustín 
Pellitero Sánchez, del. Regimiento 
Burgos, núm. 31. , a . part ir de 1.° 
del actual, por llevar 9 años de 
servicios efectivps después de los 
25 con abonos. ' . 
1.300 ídem ál ídem don Diego 
Médina Lozano, del Batallón Cal-
zadores de Ceuta, núm. 7, a partir 
de L° del actual, por llevaras años 
de servicios efectivos después de 
los 25 con abonos. -
1.300 ídem al idfem don Félix Pé-, 








1.° del actual, por llevar 8i, 
servicios efectivos después 
25 con abonos. 
1.300 ídem al ídem don Ci 
Rodríguez CaWeróii, del R^ 
to Lepanto, núm. 5, a pít-
1.° de noviembre próximo, 
var 8 años de servicios eL 
después de los 25 .con a t a ' 
1.300 ídem al ídem doní 
Sordo Naval, del Regimie:? 
mora, núm. 29, a part i r deg ^ 
junio último, por llevar 8 
servicios efectivos después 
25 con abonos. 
1.300 ídem al Idem dony^ 
Suárez Conce, del Grupo (¡-íq' 
zas Regulares de Melilla, 
a part ir de 1.° del actual, ig 
var 8 años de servicios eíóo 
después de los 25 con abo^yj 
1.300 ídem al ídem donlrjfj 
Martín Jaime, del Regimienictv 
gos, núm. 31, a part i r de^  ^ 
noviembre próximo, por ll^ foo 
años de servicios efectivos go 
de los 25 con abonos-. C: 
1.200 ídem al ídem donttir 
Laporta Sanz, del - BatallÓE5s 
tralladoras, núm. 7, a par^ de 
1.0 de octubre de 1937, pc-)o 
7 años de servicios- efectiTiie2 
pués de los 25 con abonos, ad; 
1.300 ídem al mismo, a piicie 
1.® del actual, por l levar^ 
de servicios efectivos dest:® 
los 25 con abonos. ÍG 
1.200 ídem al ídem don fs 
co Perona Megías, del Gi'i^ 
Fuerzas Regulares Indigeí'st 
Melilla, núm. 2, a partir df^ vi 
mayo último, por llpvar 1 i 
servicios efectivos después, 
25 con , abonos. 
1.200 ídem al idem donl^vi 
Benito Hernández, de la 5! j^j 
Jal i f iana de Tetuán, núm. 
tir de 1.° del actual, por! .^ j. 
años de servicios efectivos: 
de los 25 con abonos. ^c 
1.200 ídem al ídem doiiI{(j^  
García Sánchez, del 
Toledo, núm. 26. a partir de- p 
actual, por llevar 7 .aiios 
vicios efectivos después dft , 
con .abonos. «. i 
1.200 idem al ídem don^d 
ménez Barrado, del .Regimil ( 
Victoria, núm, 28,.a partir fcor, 
abril último, por lleva-r ¡iosf e 
fee 
servicios efectivos despuc-í 
25 con abonos. 
. 1.200 idem al idem dot^^ 
Moreno Baltasar, del .KeF. 
Burgos, núm. 31, a partir 
noviembre próximo, po' -
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de servicios efectivos después 
, os 25 con abonos. 
ídem al Idem don Teodoro 
n íerón Lobo, del Regimiento San 
cial, núm. 22, a part ir de 1.° 
'••febrero último, por llevar 6 años 
^^^ervicios efectivos después de 
con abonos, 
[°';joo ídem al ídem don Juan 
•'üsta Garijo Recio, de la Caja 
Jecluta de La Coruña, n ú m í -
a part ir de 1.° de noviembre 
^•^mo.'por llevar 5 años de ser-
^^ B efectivos • después de los 25 
' ' abonos . 
ídem al ídém don Antonio 
no Cabezas, del Regimiento 
|°" ao, núm. 8, a partir de 1.° de 
último, por llevar 5 años 
'-.ervicios efectivos después de 
con abonos. 
% ídem al ídem don Eleute-
3l5®,evilla Campos, del Regimiento 
;n-rife, núm.'38-, a part ir de 1.° 
•i^'^^tual, por llevar 5 años de ser-
de? efectivos después de los 25 
P %bonos., ' • 
osJ)o ídem al ídem don Fran-
Carrera Garrido, del mismo, 
Hir ds 1.° del actual, por llevar 
llóíSs de sorvicios efectivos des-
P!;''de los 25 con abonos. 
pc!>0 ídem al. ídem don José Do-
|Ctit;uez Méndez, del Reiimisu-te 
os. ada, número 6, a part ir de 1.° 
la pjciembre próximo, por llevar, 
•ar is de servicios, efectivos des-
estlTe los 25 con abonos. 
ídem al ídem don Emilio 
ij) js Sánchez, del Regimiento La 
G,ña, núm. 28, a partir de 1." 
i;f:C),sto último, por llevar 25 años 
j."[¡jrvicios con abonos, 
íj 'j^ídem al ídem don Santos Re-
Alegría, del Regimiento San 
íii, núm. 25, a part ir de 1.° 
.lio de 1937, por llevar 25 años 
r " iivicios con abonos. 
P ídem al ídem don Antonio 
F 'o- Carrera, del Regimiento 
P ' í n ú m . 33, a part ir de IP del 
por llevar 25 años de ser-
:con abonco. 
[ '" ' j ídím al ídem don José María 
IReíiez Pinero, de la Inspección 
| r Fuerzas Jalifianas, a part ir 
, de febrero último, primera 
h^ administrativa, por llevar 
« de servicios con abonos. 
.iJiftdem al ídem don Joaquín 
.iniif García, del Batal lón 'Ame-
[•tinKoras, núm. 7, a par t i r de 1.° 
1 rosto último, por llevar 25 
puéíle servicios con abonos. 
Idem al ídem don Pío Cortés 
l¿oodel Regimiento Tenerife, nú-
] Befe, a partir de 1.° de agosto 
m f 
l)Ot • 
último, por llevar 25 años de ser-
vicios con abonos. 
500 ídem al ídem don Alejandro 
Armesto López, del Regimiento Za-
ragoza, i iúm. 30, a part i r de 1.° del 
actual, por llevar 25 años de ser-
vicios con abonos. 
500 ídem al ídem don Jacinto 
Alvaro Moreno, del Regimiento Ca-
na.rias, núm. 39, a part ir de 1.° de 
abril último, primera revista admi-
nistrativa, por llevar 25 años de 
serviclcfs con abonos. 
500 ídern al ídem cft>n Julio He-
rrera Zayas, del Centro de Movili-
zación y Reserva de Sevilla, núm. 3, 
"Al Servicio de otros Ministerios", 
a part i r de 1.° de noviembre de 
1937, por llevar 25 años de servicios 
con abonos. 
500 ídem al ídem don Elias San-
tos Calvo, del Regimiento La Vic-
toria, núm. 28, a part i r de 1.° de 
junio último, por llevar 25 años de 
servicios con abonos. 
Caballería 
1.300 pesetas al Teniente D. Gre-
gorio García Gómez, del Regimien-
to Cazadores Farnesio, núm. 10, a 
part i r de 1.° del actual, por llevar 
8 años de servicios efectivos des-
pués de los 25 con abonos. 
1.600 ídem al Oñcial Moro de pri-
mera Sldi Buarfa Uld Sif Hadú, 
del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Larache, núm. 4, a 
par t i r ,de 1.° de noviembre próximo, 
por llevar 11 años de servicios efec-
tivos- después de los 25 con abo-
nos • 
Artillería 
500 pesetas al Comandante don 
José de Vierna Belando, de la Re-
gión Aérea del Cjentro. a part ir de 
primero de ncviembre próximo, 
primera revista adnrinj.'jcrativa, poi; 
llevar 5 años de empleo. 
500 ídem a don Eduardo Bonal 
Monreal, del Regimiento de Costa 
número 1, a part ir de primero de 
noviembre próximo, primera revis-
ta administrativa, por llevar, 5 
años de empleo. 
500 ídem al Capitán don Juan 
López Rubio Oliván, del Regimien-
to Ligero núm. 4, a partir de pri-
mero de noviembre próximo, pri-
mera 'revista administrativa, por 
llevar 5 años de empleo. 
500 ídem al ídem don Angel Prie-
to Conde, del Regimiento Ligero 
número 14, a part ir de primero de 
noviembre próximo, por llevar 5 
años de empleo. 
I.OOO ídem al Teniente (hoy Ca-
pi tán) . don Mariano Toledano J.i-
ménez Caballero, de la Agrupación, 
de Ceuta, a partir de pirimero de 
octubre de 1936, por llevar 10 
años de Oñcial. 
1.600 ídem al Teniente don Anto-
nio Cumplido Muñoz, del Regimien-
to Costa, núm. 1, a part ir de pri-
mero del actual, por llevar 11 
años de servicios efectivos, después 
de los 25 con abonos. 
1.600 ídem al ídem don José Can-, 
tizano Trocoli, de la Agrupación 
de Ceuta, a part ir de primero del 
actual," por llevar once años de 
servicios efectivos, después de los 
25 con abonos. 
1.400 ídem-al ídem don Sebastián 
Picazo Puyol, de la misma, a par-
tir de primero del actual, por ' l le-
var 9 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
1.300 ídem al ídem don José 
Ramírez González, de la misrha, 
a partir de primero del actual, 
por llevar 8 a.ños de servicios efec-
tivos después de los 25 con abonos. 
.1.^00 ídem al ídem don Pedro 
Arribas' Ramos, del Regimiento Li- , 
gero núm. 3, a partir de primero de 
abril último, por llevar 7 años de 
servicios efectivos después de los 
25 con abonos.' 
1.200 ídem al ídem don Manuel 
Amenara Cumplido, del misnío, 
a part ir de primero de abril últi-i 
mo, por llevar 7 años de servicios 
efectivos después de los 25 con 
abonos. 
1.200 ídem al ídem don Miguel 
Hernández Lorenzo, de la Agrupa-
ción de Ceuta, a part ir de prime-
ro del actual, por llevar 7 años de 
servicios efectivos después de los 
25 con abonos. 
1.000 ídem al ídem don Bonifacio 
García de Dios, de la Agrupación 
de Melilla, a part i r de primero de 
noviembre próximo, por llevar 5 
años de servicios efectivos después 
de los 25 con abonos, 
1.000 ídem al ídem don Juan Es-
pinosa Dueñas, de la misma, a 
part ir de primero de diciembre pró-
ximo, por llevar 5 añps de servicios 
efectivos después de los 25 con abo-
nos. 
1.000 ídem al ídem don Santiago 
Morán Barrueco, dél Parque del 
Ejército del Centro, a partir de 
primero de septiembre último, por 
llevar 5 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. Rec-
tificación. 
500 ídem al ídem don Angel Fer-
nández Romero, del Regimiento 
Ligero núm. 11, a partir de prime-
ro de junio último, primera revis-s 
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t a aaministrativa, por llevar 25 
años de servicios con abonos. 
500 idem al idem don Diego Me-
óina Saúl, del Regimiento Costa 
número 1, a partir de primero de 
noviembre de IMe, por llevar 25 
años de servicios con abonos. 
500 idem al ideni don Andrés 
Robles Sánchez, del mismo, a par-
tir de primero de enero últinip, 
primera revista administrativa, por 
llevar 25 años de servicios con 
abonos. 
500-Ídem al ídem don Vicente 
Melara Marín, del mismo, a. par t i r 
de primero de enero último, pri-
mera revista administrativa,- poi^ 
llevar 25 años dfe servidos con 
abonos. 
. 500 ídem ai idem don Antonio 
Sanz Gil, del Regimiento- Ligero 
número 13, a partir, de primero de 
noviembré próximo, por . llevar 25 
años de servicios ?on abonos. 
500 idem al ídem don Juan Más 
Pou, del Regimiento Mallorca," a 
•partir de primero del actual, 'Por 
llevar 25 años de servicios con abo-
nos. 
500 ídem al idem don Jacinto 
García García, de la Academia de 
'Artillería e liigenieros, a partir de 
•primero de .septiembre último, por 
llevar 25 años de • servicios con 
abonos. 
500 ídem al idem don Lsopoldo 
Moreno Seguro, del Regimiento Pe-' 
sado núm. 4, a partir de primero 
de julio íútimo, por llevar^ 25 a-ños 
de servicios c,on abonos. • 
' 500 ídem al ídem don" Herminio 
Labajo González, de la Agrupación 
de Ceuta, a part ir de primero del 
actual, por llevar 25 años de ser-
jficios coii abonos." 
500 ídem al ídem don Manuel 
'Aznar Rodríguez, de la misma, a 
part ir de primero del actual, por 
llevar 25 años" de servicios con 
abonos.' 
Ingenieros 
500- pesetas al Capitán don José 
Manry Carbajal, del- Regirúiento 
.Transmisiones, a partir de primero 
de junio último, primera revista 
administrativa', por lle-var 5 años dé_ 
empl&o.. 
1.400 idem al Teniente don José 
Alvaiez Rueda, 'del mismo, a par-
tir de.primero de julio último, por 
llevar 9 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
1.100 idem al ídfem. don- Lucas 
Mendoza González, de la Red Ra-
diótelegráñc.a Permanente, á par-
t i r de primero del actual, por lle-
var 6 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
1.000 ídem al ídem don J.uan Flu-
xá Gálmes, del Bón. de Mallorca, 
a partir de primero del actual, por 
llevar 5 años de servicios efectivos 
después de ios 25 con abonos: 
• 500 ídem al ídem don Juan Aníú-
nio Orozco Tovar, de la Red Ra-
dioteiegráñca Permanente, a par-
tir de primero de noviembre pró-
ximo, por llevar 25 años de servi-
cios con .abonos. 
Carabineros 
1.5.00 pesetas al Teniente don An-
tonio de la Torre Rueda, de la No-
vena Comandancia, a part i r de 
primero de julio último, por llevar 
10 años de servicios efectivos d€s-
pués de los 25 con abonos. 
1.300 ídem ál ídem don Emilio 
Fernández Simón, de la lO.'' ídem, 
a partir de primero del actual, por 
llevar 13 años de Oficial. 
1.200 ídem al ídem don Alfonso 
Hernández Víllanueva, de la Quin-
ta ídem, a part i r de primero de 
noviembre próximo, por llevaf 32 
años de servicios efectivos. 
1.200 ídem al ídem don Fernando 
Toledo Moreno, de la 11.'' ídem, a 
part ir de pr imero 'del actual, por 
llevár 7 años' dé servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
1.200 ídem al ídem- don Angel 
Gil Sánchez, de la misma, a par-
tir de primero de mayo último, por 
llevar 7 años de-servicios efectivos 
después de los 35 con abonos. 
1.200-ídem al ídem don Gaspar 
Carrero Jiménez, de la ídeni, 
a part i r de priinéro de noviembre 
proxim.o, por llevar 7 años de ser-
vicios efectivos después de los 25 
con abonos. 
1.200 ídem al ídem don José Hi-
dalgo Avalos, de la misma, a par -
tir de primero de diciembre próxi-
mo, por llevár 7 años ,de servicios 
'tfectivoá' después de los 25' con 
abonos. 
1.200 idem al idem don Eduardo 
Sánchez Romero, de la 17.'^  ídem, 
a partir de primero de agosto úl-
timo, por llevar 32 años de servi-
cios efectivos. 
1.100 idem al ídem don Antonio 
Cherino Gómez, de la 9.® ídem, a 
part ir de primero de julio último, 
por llevar 6 años de servicios efec-
tivos después de los 25 con abonos. 
Rectificación. 
1.200 ídem al mismo, a partir de 
primero de agosto último, por lle-
var 7 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
•lí 
1.100 ídem al ídem don JR-
liar Matute, de la 5.^ ítísiaL. 
t i r de primero del actual, 
var 31 años de servicios 
1.100 ídem al ídem don jÍ" 
rales Manzano, de ía 3.'^  i-
part ir de prim.ero .de iío; 
próximo, por llevar 31 añoj; 
vicios ef-sctivos. • 
1.100 ídem al ídom don J;-" 
rós Sánchez, de la, 11.» ídeiti 
tir de primero del actual,' 
vai 31 años de servicios í 
1.100 ídem al ídem don. 
lazón Lópeg, d^ la 5.® idea: 
tir de primeTo del actual,! 
var 30 ^años de ^-si-vicios c] 
1.000 ídsm al ídem don, 
Benítez Rodríguez, de' la Sl 
a part ir de primero del acJ 
llevar '30 años de servicios J 
1.00- idem al ídem don jl 
pinosa Zalaya, de la 
tir de primero de diciemo-j 
mo, por llevar 5 años d 
efectivos d e s p u ^ de los 25 
nos. - i 
Cuerpo Jurídico 
1.200 pesetas al Auditor i 
tía don Ramón de Orbe Gó¿ 
tamante, dé la Auditc -1 
r ra de la Región M lUa-j 
tir de primero -de noviemíj 
ximo, por llevar 12 anos; 
pleo. 
Intendencia 
1.000 p e s e t a al Comand| 
Manuel Sancho Bras-ad, 
rección de los Servicios 
to del Centro, "a partir 
de julio último, por llevatj 
de empleo.-
1.000 idem al Capitán Ó O 
que Peláez Morodo, de 
a part ir de primero de oÍ 
1937, por llevar 10 años, d i j 
1.100 ídem al mismo, a l : 
primero -.del actual, ••-'por 
años de empleo. 
I Intervención 
' 1.000 pesetas al Interí; 
Distrito clon Amado B ' 
PardOj de la 8.^ Región ^ 
part i r de primero de 
próximo, por llevar 10 añr^' 
pleo. 
1.700 ídem al Comisario 
r ra de 2.=^  don Manuel S 
Alonso, de la misma, a l 
primero de noviembre 
llevar 17 años de emple' 
1.700 ídem al ídem, iW 
fredo Blasco'Arnauda, de^ : 
gión Militar, a partir deP 
noviembre próximO) P®-
años de empleo. 
• 
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1.100 ídem al ídem, ídem don 
José Eii i fernández Cano, de la mis-
a, a par t i r de primero del actual, 
or ll-svar 11 años de empleo. 
lal." 
u n 
. Sanidad Militar 
1.500 pesetas al Comandante Mé-
| í J ^ c o don Mieolás Martmez de Roi-
tuerto, de la J e f a t u r a de la é i r -
cunscripción Occidental de IVIarrue-
> CCS, a par t i r de p r imero jie noTlem-
" bre próximo, por llevar 15 años de 
empleo. 
I l.OOQ ídem al ídem ídem D. Blas 
Hidalgo Sánchez, de la J e í a t u r a de 
los Servicios Sarútarios de la 8.® Re-
gión Militar, a par t i r de pr imero 
, ^ de noviembre próximo, por llevar 
p 10 años de empleo. 
500 ídem al Idem ídem don Cé-
sar Alonso Delás, áe la misma, a 
par t i r de primero de diciembre pró-
ximo, por llevar 5 años, de empleo. 
1.100 ídem al C,apitán Médico don 
Antonio Romero García, del Cen-
t ro de Movilización y Reserva de 
Zaragoza núm. 9, a par t i r de pri-
mero de octubre de 1936, por llevar 
I I años de empleo. 
. 1.200 ídem al mismo, a par t i r de 
pr imero de octubre de 1937, por 
llevar 12 años de empleo. 
1. / 1.300 Ídem al mismo, a par t i r de 
•^primero del actual, por llevar 13 
r "r años d€ empleo. -
Farmacia 
1.600 pesetas a l . Farmacéut ico 
pr imero don Pe^ro Calvo Núñez 
Terrero, de los Servicios del Ejér-
cito del Centro, a pa r t i r de pr imero 
de .noviembre prói imo, por llevar 
16 años de empleo. 
r4: 1'200 Ídem al ídem ídem den Vi--
cente Hijas Sánchez, de la misma, 
a par t i r de primero de juño último, 




. 500 pesetas al Veterinario pr ime-
ro don Eulogio Criado Vegas, de 
la-7.» Región Milita?, a pai-tir de 
pr imero del actual , por l levar 18 
años d2 Qñeial. 
1.5Ca ídem al ídem 2° don An-
.ón López, de la J e f a t u r a 
-tij.;de los Ser/icios de la 5.^ Regipn 
Militar, a par t i r de pr imero del 
actual , 'por llevar 15 años de Oñ-
sarioí cial. 
fe' ® i á l.SOOídem al ídem: ídem don Bal-
_ a ¡ p d o m e r o Renedo López, de la Tns-
j. próljl^ í de los Servicios de las 
fiplel/f' f u e r z a s Militares de Marruecos-, a 
ídeí| par t i r de pr imero de noviembre 
áef: próximo, por llevar 13 años de Ofi-
dePÍ 
fx, 1.200 ídem al ídem ídem' don 
: Francisco de Castro Seco, de l a 
J e f a tu r a de los Servicios de la S.®' 
Regióít Militar, a par t i r de prime-
ro de noviembre próximo, por lle-
var 12 años de Oficial. 
Equitación 
1.900 pesetas al Profesor 1.° don 
Emiilo Ruiz Hervás, de la 2.® Co-
mandanc ia de Tropas de i n t enden -
cia, a par t i r d e pr imero de sept iem-
bre último, por llevar 19 años de 
empleo. 
1.700 ídem al ídem ídem don José 
Alvarez Sánchez, del Grupo de Sa-
nidad Militar de la 8.® Región, a 
par t i r de pr imero del actual, por 
Eevar 17 años de empleo. 
Oficinas Militaies 
500 pesetas al Gñcial l.o-don Fer-
mín Mart ínez Aixala, de la Re-
gión Militar, a par t i r de pr imero de 
noviembre próximo, por llevar 5 
años de empleo. 
500 ídem al ídráa ídem don F r a n -
cisco Gallego Porro, de la Audito-
' r ia de Guerra de Baleares, a par-
tir de pr imero de diciembre pró-
ximo, por llevar 5 años áe empleo. 
• 1,600 ídem al íóem 2° don Fer -
nando P^J^ílelo Domenech, del Go-
bierno Müi ta r ds Málaga, a par t i r 
de pr imero de noviembre próximo, 
por llevar 36 años de servicios. 
l.SCO ídem al ídem ídem don Ma-
rino Matos Femándéz , del Gobieí-
n o Militar de 'Avi^a, a par t i r de 
p r i m K o de noTíembre próximo, 
por llevar 33 años de sei'vicios. 
1.200 ídem al ídem ídem don José 
Madrigal Mar, de la Auditoria de 
Guerra de Canarias , a' par t i r de 
pr imero de-noviembre próximo, por 
l levar 32 años de servicios. 
1.100 ídem al ídem ídem don Pa-
blo Mar t ín Inchaurregui , de la .Ca-
ja de Recluta de Vitoria núm. 41; 
a par t i r de primero de noviembre 
de 1937, por llevar 31 años de ser-
vicios. 
1.2Ó0 ídem ál mismo, a par t i r de 
pr imero de noviembre próximo, por 
llevar 32 años de servicios. 
' LlOO ídem al ídem ídem don Ino-
cente Vega de Castro, de lá Ca ja 
de Recluta d e León núm. 56, a par -
tir dg pr imero de sépt iembrs últi-
mo, por llevar 31 años de servi-
cios. 
1.100 ídem al ídem ídem don Jo-
sé Escobar Belmente, de la Caja de 
Recluta dé Córdoba n ú m 14, a pa r -
t i r de primero del actual , por lle-
var 6 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
1.100 ídem al ídem ídem don Ave-
l ino España Sant iago, , de la Ca ja 
de Recluta de Segovia núm. 48, a 
partii- de primero de noviembre 
próximo, por llevar 6 años de ser-
vicios efectivos después de los 25 
con abonos. 
1.100 ídem al ídem ídem D. Ilde-
fonso Castañeda González, de la 
Quinta Región ^lilitar, a par t i r de 
pr imero de agosto último, por lle-
var 6 años de servicios efectiyt)®, 
después de los 25 con ábonos. 
1.000 íd ím al ídem ídem don Luis 
Noguera Moya, de' la Academia de 
In fan te r í a , Caballería e Intendsn-^ 
cia, a par t i r de primero de noviem-
b r e próximo, por llevar 30 años de 
servicios. 
Directores de Música 
1.600 pesetas al Director de Mú-
sica de 3.®, don Joaquín Santos 
García Conde, del Regimiento 
América núm^ 23, a par t i r de pr i -
mero de mayo último, por llevar. 
36 años de semcios . 
Compañía de Mar 
1.800 pesetas al Alférez 2° Pa -
trón don Felipe Barrientos Rodrí-
guez, de la Compañía de Ceuta, a 
parti:> de pr imero del actual , por 
llevar 13 afios de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
• 1.200 ídem a l ídem ídem don An-
tonio Aguiiar López, de la misma, 
a pa r t i r de pr imero del actual , por 
Derar 7 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
CUERPO AUXILL\R DEL EJERCI-
TO. — PERSONAL A EXTINGUIR 
A r t i l l e r i a ' " 
1.500 pesetas al Maestro de Taller 
de 1.^, don Manuel Flores José, del 
Regimiento Costa núm. 1, a p a r t i r ' 
de pr imero del actual , por Uevai 
15 años de Oficial. 
"1.500 ídem, al ídem íÍJem don Ju-
lio- Menéndez Rivas, del Grupo 
Mis to núm. 2, a par t i r de pr imero 
del actual, por llevar 15 años de 
Oficial. 
1Í5M íd£m al ídem ídfem don Ma-
ximino Aller Fernández, de la 
Circunscripción Occidental de Ma-
rruecos, a par t i r de p r imero del 
actual, por llevar 15 años de. Ofi-
cial. 
1.500 ídem al ídem ídem don En-
rique Serón Viso, de la misma, a 
par t i r de primero del actual , por 
llevar ,15 cñbs de Oficial. 
1.500 ídem al ídem ídem doni 
J u a n Pol Reus, del Regimiento Ma^j 
Horca, a pa r t i r de primero del ac-
tual , por llevar 15 años de OficiaL 
1.5fl0 ídem al ídem 2.° don Ma^ -^ . 
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nuel Salazar Fernández, deí Par-
que de la 2.® Región Militar, a par-
t ir de primero del actual, por lle-
var 15 años de Oñcial. 
1.500 ídem al ídem ídem don Pa-
tricio Ramos Benito, de la Fábri-
ca de Pólvora y Explosivos de 
Granada, a partir de primero del 
actual, por llevar 15 años de Ofi-
cial.' 
Ingenieros 
1.500 pesetas al Celador de Obras 
don Jorge Pastor Rodríguez, de la 
Comandancia d^ Obras y Fortifica-
ción de Canarias, a partir de pri-
mero del actual, por llevar 15 años 
de Oficial. 
1.200 ídem al Ayudante de Obras 
don Manuel Tapia Escudero, de la 
Comandancia de Obras y Fortifi-
cación de^  la 5.® Región Militar, a 
part ir de primero de, noviembre 
próximo, por llevar 12 años de Ofi-
cial. 
Intendencia 
1.400 pesetas al Auxiliar 1.° don 
Eugenio Sierra Alonso, de 'la Ins-
pección de las Fuerzas y Servicios 
de Marruecos, a partir de primero 
del actual, por llevar 34 años de 
servicios. 
Burgos, 31 de octubre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Ministe-
rio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
Bajas 
V i s t o el expediente instruido e n 
esc larecimiento d e los anteceden-
t e s pol í t ico-socia les y conducta ob-
servada en relación con el M o v i -
m i e n t o N a c i o n a l por el A g e n t e de 
Pol icía Marí t ima, don Severino-
F e r n á n d e z B e r m ú d e z , de acuerdo 
con lo propues to por el C o m a n -
dante Genera l del D e p a r t a m e n t o 
d e El Ferrol y de conformidad con 
lo prevenido en el articulo prime-
ro del D e c r e t o - L e y de 5 de di-
c i embre de 1936 ( B . O . núm. 51 ) , 
s e d i spone la separación definit i -
va de servicio del m e n c i o n a d o 
.Agente", que deberá causar bajj. 
en el E s c a l a f ó n a que pertenece . 
• Burgos , 26 de octubre de 193.'i 
III A ñ o T r i u n f r . l . - E l Subsecre-
tario de Marina , Rafae l Estrada. 
V i s t o el e x p e d i e n t e ins tru ido en 
esc larec imiento de l o s anteceden-
tes pol í t ico-soc ia les y c o n d u c t a ob-
se;t:vada e n relación, con el M o v i -
miento N a c i o n a l por la M e c a n ó -
grafa del Min i s t er io de M a r i n a 
doña C a r m e n Purcel l Llamas , y 
de c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el artículo pr imero del D e c r e -
to -Ley de 5 de d ic iembre de 1936 
(B . O . núm. 51 ) , se d i spone la se-
paración def in i t iva del servic io de 
a m e n c i o n a d a M e c a n ó g r a f a , que 
deberá causar ba^ja en el Escala-
fón a que pertenece . 
Burgos . 29 de octubre de 19'3S. 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l Subsecret-j-
rio de Marina , R a f a e l Estrada. 
Libertad condicional 
V i s t a la propues ta de l ibertad 
condic ional f o r m u l a d a por el C o -
mandante G e n e r a l de D e p a r t a -
m e n t o de C á d i z a fnvor del pe-
nado A n t o n i o Ma lp a r t id a A s t o r , 
c o n d e n a d o en aquella Jur isd icc ión 
por del i to de rebe l ión a la p e n a 
de dos años de pris ión, q u e ext in-
gue ac tua lmente en la Pr i s ión N a -
val Mil i tar de la Cáseri.a de O s s i o , 
y a jus tándose a lo p r e c e p t u a d o en 
,las Leyes de 23 de jul o d e 1914 
y 28 de dic iembre de 1916 y s u s 
d i spos ic iones complementar ias , dt; 
c o n f o r m i d a d con lo i n f o r m a d o por 
la A s e s o r í a Jurídica de este M i n i s -
terio, h e resue l to conceder al re-
c luso de referencia la l ibertad con-
dic ional en los t é rminos preveni -
dos en la l eg i s lac ión v igente , s i en-
do efect iva í s a conces ión desde la 
publ icación de esta O r d e n , por te-
ner cumpl ida ya el b e n e f i c i a d o la 
parte correspondiente de s u con-
dena. 
Burgos , 27 de octubre de 1938. 
III A ñ o Tr iunfa l .—El M i n i s t r o de 
D e f e n s a N a c i o n a l , P. D . , El Sub-
secretario de Marina , R a f a e l Es-
trada. 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinos 
Por haber terminado con aprove-
chamiento el Curso correspondien-
te en la Academia Militar de Fuen-
tecaliínte, son promovidos'al em-
pleo de Sargentos provisionales de 
Infanter ia , . coii 'antigüedad de 20 
del corriente nses y destinados en 
la forma que se expresan, los qi» 
a contirruación se relacionan; 
A disposición del General Jefe 
del Ejército del Norte 
1 Tomás Rubio Andrés. 
2 Amador Alonso Carnero. 
3 Gregorio Igualcel Vendrell. 
4 José Celis Arroyo. 
5 Manuel Fernández Gómez, 
6 J u a n Nieto Carretero. 
7 Florencio Antón Mar t ín 
8 Toriblo Fernández Legarda, 
9 Daniel Rodríguez Pérez. 
10 Miguel Fernández Blanco, 
11 Vicente Chao Alvarez. 
12 Aquilino González Roces. 
13 Marcelino González Lópe? 
14 Joaquín Santos Canal. 
15 Esteban Cuestk Santamaría. 
16 Francisco Izquierdo SantamS' 
ría. 
17 César Lozano Martínez. 
18 Manuel López Pombo. 
19 José Martin Pastor. 
20 Jesús Parada Porto. 
21 Manuel Villarinq Mata. 
22 Pablo Serrano Áviazu. 
23 Esteban García Peribáñez. 
24' Tomás Barquilla Sclis. 
25 Santos Martin Orego. 
26 Onésimo Martínez Gallego. 
27 David Prado Redondo. 
28 Gregorio Martín Martín. 
29 Antonio Jaén Serrano. 
30 Esteban Bardal Rodríguez, 
31 Antonio Diez Pastor. 
3'2 Angel Ortíz Sáez. 
38 Gabriel Zurro Gutiérrez. 
34 Bienvenido Cortés Cobeta 
35 José Gurucharri Zurbano. 
36 Santiago Diez Diez. 
37 Juan Eciolaza Arámburu. 
38 Manuel Núñez Cacho. 
39 Darío Valcuende Torices. 
40 Ciríaco García 'Villar.' 
-41 Aureliano Ruano Barriu, 
42 Clodcmorio Casas Paz. 
43 Eugenio Correa González. 
44 Ernesto Franco Voces. 
45 Joaquín González Lon. 
46 Patrocinio Gutiérrez Lorca. 
47 Evaristo Manzano' Manzaiw, 
48 Santos Gómez Mateo. 
49 José Pons Alabaft. 
50 Cleto Rocha Sancho. 
51 Secundino Villariño Peñas, 
52 Juan Aguado Santamaría. 
5? Jacinto López Sálz. 
54 Tomás Alonso Uiloa. 
55 Andrés Ilerráez Alonso. 
56 Feliciano Zarza Gracia. 
- 57 Gregcrio Prior Pérez. 
58 Manuel ' Alvaréz Ram^cSr ^ 
59 Román Alonso Diez. 
60 José Antolino Medina, 
61 Pedro Tienda Collado. 
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62 Francisco Bengoechea Insausti. 
63 Miguel Olloqui Oricain. 
54 Amador Izquierdo Cartón. 
65 Basilio Tobalina Carracedo. 
66 Pedro González Sáez. 
67 Silvestre López Matias. 
68 José Lalinde Alvarez. 
69 José Ropero Arrebola. 
70 Martiniano de Frutos González. 
71 Isabelo González Domínguez. 
72 Agripino Soto Andrés. 
73 Francisco Najarro Silva. 
74 José Baldomero Ramírez. 
75 Pedro Hiruela Vázquez. 
76 José Jiménez Penco. 
77 Carmelo Barroso Correa. 
78 Mariano Vega Maluenda. 
79 Germán Ahumada Abajo. • 
80 Félix Lacinia Sierra. 
81 Joaquín Blázquez Fí rnández . 
82 Guillermo Sánchez Aedo. 
83 Benito Alonso Pérez. 
84 Manuel Cordero Porras. 
8o Jesús Goldaras Rubin. 
86 Blas Flaniariqu'e Armexidaris. 
87,Rafael Bolancer Lucena. 
88 Casimiro Gutiérrez de Castro. 
. 89 Pablo Ortiz de Guinea. 
90 Julián de Azcona-Espsleta. 
A disposición del Geneval Jefe, del 
Ejército del Centro 
91 Ladislao Fernández Dobón. 
92 Jacinto Usan Alastiguei. 
93 Delfín Sánchez Otero. 
94 Angel González Ruiz. 
95 José Tovar Saidaña. 
96 Amador Villanueva Alvarez. 
97 Ignacio Zubiaur Coreneza. 
98 Alfredo Lahuerta Sola. 
99 José Ouros Salgado. 
100 José Argüelles García. 
101 Lorenzo Náje ra . Eehazana. 
102 Agustín Secilla Muriel. ' 
103 Félix López Murillas. 
104 Miguel Carnerero Vaz, 
105 José Caldentey Moya. 
106 José Cabanas Abuin. 
107 Silvestre In fan te Albaina. 
108 Manuel Rodríguez Modía. 
109 J u a n Merino Arranz. 
110 Honorio González Merino. 
111 Santos Erro Ganuza. 
112 Paulino Hernando Cazorra. 
113 Agustín. Figueroa Jiménez. 
114 Manuel Bello Pérez. 
115 Anacleto Pérez Ruiz' 
116 Justo Jiménez Vergara. 
117 Maximiliano Maestre Pérez. 
118 Trinidad Martínez Zudaires. 
119 Casimiro Gómez Diez. 
120 Jesús Vila Sánchez. 
121 Claudio Izquierdo Segura. 
122 Domingo Alonso Zubiria. 
123 Bautista Pérez Fernández, 
í ^ y i c e n d e Mardomingo Sanz. 
Luis Izquierdo Mora. 
126 Jesús Núñe¿ Crespo. 
127 Sixto Rubio Martínez. 
128 Manuel Sanclemente Olivan. 
129 Angel Hidalgo Gómez. 
130 Segundo Olave López. 
131 José Prieto Sánchez. 
132'Eutimio Pulido Madera. 
133 Cipriano López Fariñas. 
134 Enrique Fernández Díaz. 
135 Casimiro Bande Vázquez. 
136 Crescente Fernández Estéba-
nez. 
137 Félix Merino Martínez. 
138 David Santiago Cossio. 
139 Virgilio Díaz Gutiérrez. 
140 Andrés Cáceres. Torrés. 
141 Juan Domínguez González. 
142 Mariano Blázquez Feniández. 
143 Juan Afearla Corralejo. 
144 Jesús Aparicio Reyero. 
145 Roque García García. 
A disposición del General J e / e dd 
Ejército del Sur 
146 Valentín Teruel Alba. 
147 Juan Rey Moya, 
148 Mariano Rioja de la' Fuente. 
149 Castor Casado Fernández. 
150 Félix Martínez Roldán. 
151 Gregorio Mainar Lucea. • 
152 Juan. Martínez Porras. ' 
153 Emiliano Cimadevilla Rodrí-
guez." ^ 
154 Jcsé Ferreiro Domínguez. 
155 Abdón Ortega Nestares.,. 
156 Atilano Presa Tejedor. 
157 Angel Rcdi'ígucz Escalona. 
153 Antonio Oliván Estaun. 
159 Fernando Vilorio García. 
160 Herminio Alvarez Viloria. 
' 161 Ramón Iglesias López. 
162 José Moreno García. 
163 Francisco Montes Patricio. 
164 Justo Zarza Artazo. 
165 Manuel Carracedo Cepeda. 
166 Luis Rodríguez Velasco. 
167 Félix Argüello Domínguez. 
168 Adriano Aguilar Pérez. 
169 Luis .Vara Larumbe. 
170 José Suárez Diez. 
171 Rafael Fernández Bringas. 
172 Ricardo Cuartango Alba'izár. -
173 Miguel Sánchez Arnaut. 
174 José Nebreda Arenas. 
175 Dionisio Palacín Vicente. 
176 Alejandro Ganuza Ausin. 
177 Ramón Martínez Mandajona. 
178 Amando García Bijuesca. 
Al Batallón de Montaña Arapiles 1 
179 Ricardo Arias González.. 
180 Manuel Rey Cheda. 
181 Joaquín Galán Vidal. 
182 Vicente Laguna Sanz. 
183 Eligió Jardón Prieto. 
184 Juan Fernández Aristegui. 
185 Perfecto Mangana Rivera. 
186 Gregorio Peláez Sáez, 
l á í Felipe Melgar García, 
188 Pedro Aiza Arre. 
Al Regimiento Infantería Amé-
rica 23 
189 Juan Vicente Vicente. 
190 Manuel Elcinto Cadarso. 
19-1 Pablo López Viguera. 
192. Eugenio Fernández Pereiva, 
193 Eladio Torres Fraufe. 
194 José Pinero Filgueira. 
195 Manuel Fernández Borobia. 
1S« Miguel Aldea Herranz. 
197 Francisco Jiménez Ruano. 
1S8 Enrique Martínez Pasaron. 
Al Regimiento Infantería Bailen 21 
1£9 José Gil Quintas. 
200 Manuel Mangas Holgado. 
201 Federico Yamasare's Diez. 
202 Joaquín Azpiroz Jaunarena . 
2U3- Emelerio Ai'cauz Ereña. 
204 José Ramón Gil Martínez. 
205 Gerardo Castañar Castañar. 
206 Jesús Pardo Bauza. 
207 Francisco Sánchez Tolsana. 
208 Eugenio Ruiz Campos. 
Al Regimiento Infantería San Mar-
cial 22 
209 Mariano Vaidespino Lázaro. 
210 Manuel López Alonso. 
211 Juan Pal'amón Soler.-
212 Vidal Orallo Fernández. 
213 Gabriel Artazo Amezqueta. 
214 Primitivo Camps Sociá. 
215 Teófilo González Puente. 
216 Guillermo Camacho Burgos. 
217 Juan Delgado Benítez. 
218 Julio Fernández Hornos. 
219 Antonio Ortega Rivera. 
220 Tedoro Silva Alonso. 
221 José López Rodríguez. 
222' Vicente Casero Castro. 
223 Fructuoso Pérez Santamaría . 
224 Pedro Alonso García. 
225 Juan Gómez Herrando. 
226 Segundo Rodríguez Muñiz. 
227 Gregorio Soto Ortigosa. 
228 Angel Gómez Vicente. 
229 José Alfaya Alfaya. 
230 Manuel Alija Fernández. 
231 Lucio Irazoque Errandonta . 
232 Olegario Martin Villar. 
233 Alvaro Garay Echazarreta 
234 Emilio Rubio Valcárcel. 
235 Francisco Bahamontíe Pérez. 
236 Francisco Espejo Garrido. 
237 Juan Plazaola Laspiú. 
238 Gerardo Allende Postigo. 
239 Manuel Losada López. 
240 Félix Alvarez Alonso. 
241 Emilio Asius Montes. 
242 Alfonso Pimentel Pér^z. 
243 Pablo Mallorca I turr ibarr ía , 
244 Dionisio Gómez Vélez. 





246 Victoriano Corro TorreSr 
247 Agustín Gracia Lon^a 
243 Arnianüo Diaz, Corcuíra. 
245 Javier Mendoza Albéniz. • 
250 Francisco Calavia de Sola. 
251 Máximo Quintas Gómez. 
252 Luis González González. 
'A disposición del General ]efe de 
la Séptima Región Militar • 
253 Policarpo' Bar j a Pedreira. 
254 Isidro Ibáñez Magdaleno. 
265 Jesús Núñez Anidión. 
250 Antonio Fernández Cascallana, 
257 Julián Muñoz Cordero, 
258.José Franco García. • 
259 Cristóbai Reina Hermdsín. 
260 Angel García Gómez. 
261 Manuel Avela Rodríguez. 
262 Basilio Millán Ansó. 
263 Julio. Fernández Rbdriguez. 
264 Anacleto Jiménez. Márquez. 
265 Manuel Vega Martínez- . 
266 Pablo Avalos P-uras. . 
267 Marcos Sueácún Sánchez. 
268. Pascual Puyó Mendiara., 
269 Antonio R. Ons. . 
370 Angel Calvo Pérez. 
271 Juan Aguilera Molina. 
272 Antonio Arroyo de las Heras. 
,273 Antonia Costoyá Camorros. 
. -274 Eufrasio Lorenzo Gil. . 
275 Marcial Formigo Rodriguez. 
276 Constantino Porten Soria. 
'277 Marcelino Alaverri Izurdiaga. 
278 Servando Alyarez González. 
279 Antonio Pascual Sastre. 
280 Domingo Alvarez' López. 
281 Antonio Chaparro Castillo. 
282 José Casado Marcos. 
283 Santiago 6onzález Martín. 
284 Benito Fuentes Llamas. • 
285 Marcelino Somovilla Escarza. 
286 Vitalinó Prieto de Laríos.-
287 Cándido Lorenzo Castro. 
288 Eladio- González Fernández. 
289 Ciríaco Moiitañég Moliner. 
290 Ramón Lamelas Vázquez. 
291 Mateo Leoiiides Sánchez, 
2i9a Rafael Diz González. 
293 José Campos Aabarinos. 
294 Isidro Arias Laiíiilla. 
295 Francisco Fumero González. 
296 Daniel Mendoza Pereifo. 
"297 Antonio Martínez Echevarría. 
29:8 José Arbiol Morales. 
299 Efren García Hiera.. 
300 Aureo Fernández Toledo. 
301 Antonio González Ruiz. 
302 Nicasio Villacorta Calvo. 
303 Pablo Mendoza Estíbálíz. , ^ 
304 Silverio Pérez Cejudo. 
305 Valentín Cordón Ezquerro. 
306 Primo Azcorreta Zurbano. 
307 Antonio Delgado Cár-denas. 
308 José Hermida Labar ta , 
S09 Blas Antón Mateos. 
S'IO Julián Esparza Senosiain. ' 
311 Sant iago Huertas Barragán. , 
312 Luís Alonso García. 
313 Angel Ausejo Peral te , . 
314 Juan J. Marín Orío. 
315 Benito Vicente Franco. 
310 Alejandrino Gaínza Alvarez, 
317 Dionisio Candoreia Ramos, - i 
318 Sigiíredo Bardóii Fuertes. 
.3'19 Joaquín Losada Núñez. 
320 Tomás Ríerino Martínez. 
321 José Lapuente Tolosana. 
322 Francisco Gutiérrez Landeras. 
323 Francisco Trevijano Simón. 
324 Anastasio DomíngU'SZ Gómez. 
325 Fernando Mena Ramos. 
326 José Peñín. Pérez. 
327 Pedro López Rodríguez. 
328 Crescendo Frías Soto. ^ 
329 Santiago Lahoz Lázaro. 
330 Félix Ederra Garde, 
331 José Cortés Sierra. 
332'Crescencio Martínez Pérez. 
333 Agrípino Ascunce I lundain. 
334 Francisco Valpuerta Delgado. 
335 José Barbosa .Gómez. 
336 Gregorio. Vílarino Rey, 
337 Aurelio G o n z á l ^ ^ Cuadrado. 
388 Manuel Lopes" Gracia. 
SSí) Leonardo Fernández Domín-
guez. . 
340 Bernabé García González. 
341 Belarmino Martínez Salsón,. 
342' Trinidad Martín Muñoz. 
343 Gabriel Pi Nicolau. 
344 Máximo Vargas Nicolás. 
345 Leoncio Escudero González. 
346 Joaquín Madrid Cuerva. 
347 Alvaro .Sánchez Márt ir^ 
348 Aniceto 'Aldehuelo' Valencia. 
349 Elíseo Pinto Pinto. 
35Ó Marcelino Terrasá González. 
351 Germán Piedrañta San Vi-
cente. 
352 Félix Orera. Julves. • 
353 Tomás Prada Martínez. -
354 Cándido Garrido Suárez, 
355 Pedro Rubio Lazan. 
356 Pedro Gil Duesca. 
357' Ernesto Fernández Otero. 
A disposición del Gene ra? Jefe 
de la Sekta Región Militar. 
358 Carmelo Úi-quiza LópeZe 
359 Angel -Alonso González, 
360 Juan Larumbe Elcarte. 
361 Atanasio González Prieto; , 
362 Jesús Otero Rojo. 
363 Daniel Fuertes Bertoliñ. ' 
364 Gregorio Calvo Santiago. 
365 Ezequiel BeLtrán Ócaranza, 
366 Manuel Albela Reímóndez. 
367 Luis Fernández Blanco, 
368 Antonio Pérez Caro. 
369 Ramón, Ratés Casés. 
370 Manuel Conde García, 
.371 Ramón G a r d a Borra . 
372 Félix Alonso Larr íba , j. 
N ú h . 12 J 
A disposición del General, Je/ef'^ 
de la Quinta Región Militar 
373 Francisco Abasolo Martínez, 
374 Francisco García Martínez, 
375 Manuel Pereira González. 
370 Tomás Ruiz Ruiz. 
377 Clemente Garn ica 'Maena . , 
378 Cesáreo Pérez Imizcoz. 
379 Franci.=co Ferris Francés. 
380 José Roy Visonsoy. 
381 Ja ime Martínez Fernández. 
382 Jesús , Peña Sancho. 
3S3 Prestiliano Diez de Prado. 
384 Melquíades --García Villorio, 
385 Aurelio Salvador Coloma. 
386 Ramón Martínez Rodríguez, 
387 Pedro Manzano Toledano. 
388 David Rodríguez Ovalle, 
389 Mart ín Fernández Bouzos. 
390 Severo Gea |VIésas'. 
391 Ubaldo de la Torre Alonso. 
392 Ale jandro Mart ín Terrón. 
398-Valeriano García Persona. 
394 José Peláez Luque. 
395 Antonio Burgos Sopuerta. ' 
3^ 96 An-tonío Rosales' Ojeda. . 
397 J u a n Betancor t Debopa. 
'338 Manuel Fernández- Grande, 
359 Gumersindo Guerra Caseíro. 
400 Florencio , Adeba Arranz. 
401 Eladio Sampedro García-, 
•402 José Egea Muñoz. 
403 Sergio Baldueza de Antón,': 
404 'Lázaro Amant ino Péréz.. 
405 Sergio Alvarez .García. 
406 Ramón Mayo Moracho, 
407 Hipólito Jiménez Sánchez. 
408 Emiliano García Sánchez. 
409 Laureano González García. 
410 Dalmacio Ramos Carrascal. ' 
411 Cipriano García Gil. 
412 Eladio "Prieto Macías. • 
413 Vidal .González Jiménez. 
414 ^uan Castellano Vellisca,-
4-15 Hilario Soto Aguado. 
416 Pedro Herrera García. 
417 Francisco Ba r r agán Tomás, . 
418 Emiliano Apellánlz Apellániii 
415 R a m ó n Zamarreño Sendín, 
420 Aurelio García Pozas. 
421 Faust ino Melón Masip, 
422 Jesús Fernández Díaz. 
423 Manuel Alb-arrán Rey. ' 
424 Manuel Montes Gabancha.' 
425'Andrés Alcalá 'Gi l . -. 
426 José Unanúa Beriain. 
427 José Gómez Añón. 
428 José Góicoechea Omeñaca; 
429 Crescencio García Ortes. 
430 Antonio Rodríguez Pérez. 
431 Manuel Mar t ín Mart ín . 
432 Abilio Esteban Mart in . 
433 José Martínez López. 
434 Ljais Godoy Mart ín . . . 
435 Emilio Fernández Chain, 
433 Kauro Neches Rodríguez. 
i 
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~437"Antonio Guemtoer Vírgara . 
43« Andrés Ruiz Paricio, 
439 Benito Rubio Mkres. 
440 Fernando Errea Arc«. 
441 Julián, Madrid Cadarso, 
442 Jesús Corral Gómez, 
443 Jesús Coto Senin. 
444 Aldegúndis Malde Pradá . 
445 Tomás Arias Núñez. 
446 Pedro Rodríguez Sáinz. 
447 Migue', Núñez Moldó. 
448 Leandro.Azpiiizu Solana. 
449 Jesús Garcia González. 
450 Domingo Elijas Pérez. 
451 Tomás Saldaña Ruiz. ~ 
452 Agustín Astiz Zugasti. 
453 Andrés Crespo Ferrer. 
454 Alfonso Luaces; Ramón. 
455 Eleuterio Martínez Fraile. 
456 Bsrn'ardo Amorena. Mízquiri . 
457 Juan Zatón Salazar. 
453 Juan M. López Fernández. 
459;Félix Atauri Díaz. 
460 Servando Román Villanueva. 
461 Francisco Romo •García^ 
462 Juan Nieto Fernández. 
'A Subinsirucioves de la Acade-
mia Militar de Fiientecaliente 
463 Julián Allúe MairaU 
464 Jesús Viguera Peña. 
465 Hermógenss Cerón Sánchez. 
466 Antonio Espart ' Tressens. 
4C7 Luis Martínez Peña. 
468 Andrés Miguel Ponce de León 
469 Manuel Gómez Troj'a. 
470 Paulino Iglesias Rodríguez. 
471 Síjtero Jiménez Martínez. 
472 Buenaventura Alegría Flores. 
473 Manuel García Martínez. 
474 Antonio Gallego Bargas. 
475 Maximino González Fernández. ' 
476 Valeriano Guilléñ Simón. 
4r? José Ramón Fer-
nández. 
478 José Nájera Sáez. 
479 Alejandro Calleja Tello. 
480 Teodoro Rodríguez López. 
4!-l Mariano 'García Vives. 
482 Jesús Muñoz Domínguez. 
483 Julián Romance Hernando. 
484 Francisco Ferrairi Riera. 
485 Ramón Leal Peña . 
A Subinsímcíorcs de la Acade-
mia Militar de Toledo 
486 Guillermo Huguet Perig. . 
487 Matías Calvo Fi güero. 
488 José Nieto Monge. 
489 Joaquín Vargas Mancebo. 
4G0 Rafael Plaza Heredla. 
491 Manuel Abad Julvez. 
492 Angel Montes Ochoa. 
493 Feliciano Colas Jimeno, 
484 César Gómez Vara. " 
495 Manuel Merino peña. 
496 Fermín Santamar ía Ruiz. 
497 Eusebio Láinez Miguel. 
Burgos, 29 de octubre de 1938.— 
II I Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasaia a los, destinos que se indi-
can el Jefe y Oñaiales de Caballe-
ría que a continuación se expresan. 
A disposición del Ministro de 
Orden Público 
Com.andant€ de Caballería don 
Miguel Alvarez García, apto para 
servicios burocráticos. 
Al Regimiento de Caballería 
Villarobledo nüm. 1 
Teniente do Complemento de 
Caballería -don Carlos de las H-:ras 
Bernaldo de Quirós, procedente del 
Regimiento de Caballería Farne-
sio, 10. 
- Al Regimiento de Caballería 
Taxdir núm.^7 
Teniente dé Caballería don Flo-
rent ino Hernández Salueña, pro-
cedente del Grupo de Regulares 
Ceuta, 3, alta del Hospital de Pla-
sencia,. destino en comisión. 
iUférez de Complemento' de Ca-
ballería, don Antonio Pedrazas del 
Alamo, procedente del Grupo de 
Regulares Tetuán, 1, ascendido por 
Orden de 6 del actual (B. O. nú-
mero 101), 
Alférez de Caballería don Ra-
fael Mart in Alonso, procedente del 
Regimiento de Caballería Calatrá-
va, 2. 
Capitán de Caballería don Fran-
cisco San Miguel Benífez, proce-
dente de la Milicia Nacional. 
.4 disposición del General Jefe 
del Ejército del Sur 
Capitán de Caballería don Sa l - ' 
vador Mingorance Salas, alta de l j 
Hospital de Puerto de Santa Ma-] 
ría, destino en comisión. 
Burgos, 28 de octubre' de 1933.] 
III Año Triunfal-,—El General dé) 
División, Luis Orgaz. 
La Orden de destinos de. 16-9-381 
(B. O. núm. 8^), por la que se des-1 
t inaba a la Caja de Recluta n ú m e - | 
ro 31, al Suboficial retirado de I n - | 
fanter ia don Leoncio Burres B u - j 
rriel, queda rectiñcada en el sentí-1 
do de que dicho Suboñcial" perte-l 
nece al Arma ds Caballería y s u | 
primer apellido Burred y no Bu-
rriel, como en aquella Orden se l 
consignr.ba. 
Burgos, 28 de octubre de 193S.| 
I II Año Triunfal.—El General d e j 
División, Luis Orgaz. 
Pasan a los destinos que se in-
dican el Jefe y Oñciales de la 
Guardia Civil, que a continuaciór 
se relacionan. 
A disposición del Coronel InspecA 
tor de los Campos de Conceníra'\ 
ción de Prisioneros de Guerra 
Teniente re t i rado de la Guardia 
Civil don José López Lajar ín . 
A disposición del Gobernador Mi^ 
tar de Granada 
Teniente Coronel retirado de la 
Guardia Civil don Nicolás Velascí 
Simarro. 
, A disposición del Ministro de' 
Orden Público 
Capi.táii de la Guardia Civil doi 
Mariano Pelayo Navarro, alta de 
Al Regimiento de Caballería 
Castillejos núm. 9 , « , 
• Teniente de Caballería don vic-'*"Hospital de Granada, 
tor Ferrer Esteban, alta del- Hos-
pi ta l de Zaragoza, procedente d ^ 
mismo Regimiento. 
A disposición del General Jefe del 
Ejército, del Norte 
Teniente de Caballería don Flo-
rentino Asturíz Xarrunibe, proce-
•dente del Regimiento de Caballe-
r i l Numancia, 6. 
Capitán de Complemento de Ca-
ballería don Manuel Serrano Mar-
tínez, procedente del Regimiento 
de Caballería' Farnesio, 10, ascen-
dido por Orden de 13-9-38 (BOLE-
TIN OFICIAL núm. 79). 
A disposición del Gobernador 
Militar de Castellón • 
Teniente retirado de Caballería 
don Rafael Galera Díaz. 
A disposición del-Inspector Gene^ 
ral de la Guardia Civil 
Capitán de la Guardia Civil doij 
Agapito Alvarez Aprea, procedent 
del Batallón de Cazaddres Las Na 
vas,. 2, alta del Hospital de Sala 
manca. 
.Burgos, 28 de o<^tubre de 193Í 
III Año Triunfal.—El General d | 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Suboñciale 
de Infanter ía que a contínuació 
se expresan, en la forma que £ | 
i n ^ c a , 
A disposición del General ]efe\ 
Directo de la Milicia de E. E. I . 
de las ]. O. N. S. 
Sargento de Infanter ía don P r í 
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üencio Villalva Jiménez, alta del 
Hospital de Puente Genil. 
Sargento pi-ovisicnal de Infante-
d a don Manuel Grajera Lunar alta 
del Hospital d« Jerez. 
Sargento de Infantería don An-
.itonio Gutiérrez Gutiérrez, alta del 
• Hospital de Jerez. 
Sargento de Infantería don Juan 
^;';!Guzmán Cobos, alta del Hospital, 
" de Cádi3. 
. Sargento de Infantería don Julio 
^Tajahuense Sebastián, alta del Hos-
;;,,pital de Cádiz, 
Sargento de Infantería don José 
i,••¡María Zubeldia Belogui, alta del 
'•^Hospital de San Sebastián. 
Sargento de Infa^nteria don Luis 
; ''ÍPérez Miguel Esquíes, alta del Hos-
i^^fípital de Pamplona. . 
Sargento de Infantería don.An-
j'jitonio Torrente Guillén, alta del 
V • Hospital de La Coruña. 
Sargento provisional dé In fan-
I. tería don Raimundo Prieto Fei-nán-
í'íídez, alta del Hospital de Burgos, 
¿í' Sargento provisional de Iníante-
í' :ria don Enrique Díaz Gómez,' alta 
del Hospital de Santander. 
Sargento provisional de Infan-
tería don José García Suárez, alta 
del Hospital de Vitoria. 
Sargento de Infantería don Luis 
Sánchez •Fernández, alta del Hos-
M;pital de Oviedo,. 
Sargento de Infantería don Jesús 
i;,ti-Alcaya Sanz, alta del Hospital de 
Sargento de Infantería dan Mar-
;ial Azplri Lamiquiz, alta del Hos-
¡. .'-^jital de Burgos. 
i Sargento de ' Infanter ía don San-
:v^;iago Garea Fernández, alta del 
l'V," íospital de Oviedo. 
Sargento provisional de Infante-
la don Ubaldo Olalde ügarte, alta 
leí Hospital de Vitoria. 
Sargento provisional de Infante-
la don José Pereda Barredo, alta 
] leí Hospital de Algeciras, 
J í Sargento provisional de Infanbe-
^i^i^ia don José Márquez Verde, alta 
•e l Hospital de Badajoz. 
1/ Grupo de Regulares de Me-
lilla núm. 2 
• Sargento de Infantería don Eu-
U,'. énio Valle Romero, alta del Hos-
ita! de Vaüadolld. procedente del 
rrupo de Regulares Alhucemas nú-
lero 5, destino en comisión. 
Sargento provisional de Infante-
; a don Ramón González Piñeiro, 
: ta del Hospital de Sívilla, proce-
ante del Grupo •de Regulares de 
euta núm. 3, destino en comisión, 
•Sargento provisional de Infan te . 
ría don Francisco Duarte Tovar, 
a l ta del Hospital de Málaga, pro-
cedente del Grupo de Pvegulares de 
Melilla núm. 2. 
Sargento de Infanter ía don Eme-
terio Delgado Díaz, alta del Hos-
ipital de Burgos, procedente del 
Grupo de Regulares Tetixán n^ú-
mero 1, destino en comisión. 
A disposición del General Jefe de 
La Legión 
Sargento de Infantería don Geor-
ge Wgoll, alta del Hospital de Bil-
bao. * 
. Sargento de Infanter ía don An-
drés Avila Nicolás, alta del Hospi-
tal de Sevilla. 
Subteniente de Infanter ía don 
Carlos del Val Mendoza, alta del 
Hospital de Ronda. 
Al Batallón de Tiradores de Ifni 
Sargento de Infanter ía don Pe-
dro Uruñuela Quintanilla, alta del 
Hospital de Logroño, procedente de 
ese mismo Batallón. 
Al Regimiento Infantería San 
Marcial núm. 22 
Sargento de Infanter ía don Luis 
Uría Rellano, alta del Hospital de 
Pamplona, procedente de ese mis-
mo Regimiento. 
Burgos, 28 de octubre , de 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan a i o s des t inos que se in-
dican ios Subof ic ia les de Art i l l e -
ría que a cont inuac ión se expre-
san: . 
Sargento provis ional de Art i l l e -
ría, don Enr ique Bernabé Flores , 
res idente en Sevi l la , pa<sa dest ina-
do al Tercer R e g i m i e n t o de Ar t i -
llería Ligera, de d o n d e procede . 
Br igada de Arti l ler ía , d o n José 
Barcia íylerodlo, procedente del 
Batal lón de Trabajadores n ú m e r o 
153, pasa des t inado a d i spos i c ión 
del Gobern.-vdor Mil i tar de Seg'O-
via. 
Burgos , 28 de octubre de 1938. 
III A ñ o Tr iunfa l .—El G e n e r a l de 
D iv i s ión , Luis O r g a z . 
Pasan a los des t inos que se in-
dican los Jefes , Of ic ia les y Sub-
oficiales de Ingen ieros que a con-
t inuac ión se expresan: 
Al Batallón de Zapadores Mina-
, dores núm, 2 
T e n i e n t e provis ional de Ingen ie -
ros, don M a n u e l Zaba la A n s o b , 
procedente , del Bata l lón de Zapa-
dores n ú m . 7. 
Al Batallón de Zapadores Mina' 
dores núm. 5 
C o m a n d a n t e de I n g e n ie r o s , doi i 
Is idro C a l v o H e r n á i z , a s c e n d i d o 
por O r d e n de 26-9-38 ( B . O . n ú -
mero 9 4 ) . 
Al Batallón de Zapadores Mina-
dores núm. 6 
Comahdainte de I n g e n ie r o s , dori 
R o d r i g o T o r r e n t e A r a m e n d i a , a s ' 
c e n d i d o por O r d e n 26-9-38 (BO. -
L E T I N O F I C I A L n ú m . 9 1 ) . 
A l f é r e z de I n g e n i e r o s , d o n Jo-
sé G o n z á l e z G ó m e z , a s c e n d i d o 
por O r ^ e n de 26-9-38 ( B . O . n ú -
m e r o 9 4 ) . 
C o m a n d a n t e de' Ingen ieros , d o n 
A l e j a n d r o G o i c o e c h e a Ornar, as-
c e n d i d o por O r d e n de 26-9 3S 
( B . O . n ú m . 9 4 ) . 
Ah Batallón de Zapadores Mina-' 
dores núm, 7 
S a r g e n t o de I n g e n ie r o s , d o n A n -
t o n i o G i m é n e z Garc ía , alta de l 
H o s p i t a l d e Béjar, apto pí«ra ser-
v ic ios burocrát icos , procedente de l 
m i s m o Bata l lón . 
Al Batallón de Zapadores Mina" 
nadores núm. S 
T e n i e n t e de I n g e n i e r o s , d o n 
Franc i sco Z a p a t a Tejedor . 
A l f é r e z de I n g e n ie r o s , d o n E n -
i i q u é , V a n D u l k e n M u n t a d a s , pro-
c e d e n t e de l B a t a l l ó n de Z a p a d o -
res, 2. 
Al Batallón de Zapadores de 
Marruecos 
C a p i t á n de Ingen ieros , d o n M a -
n u e l S o m a l o Revue l ta , p r o c e d e n t e 
del Bata l lón de Z a p a d o r e s , 5. 
C a p i t á n de I n g e n i e r o s D . M a -
n u e l M o r e n o de Tap ia , p r o c e d e n t e 
de l B a t a l l ó n de Zapadores^ 7, 
Al Servicio de Automovilismo del 
Ejército 
T e n i e n t e de I n g e n ie r o s , d o n A n -
ton io Vela> Cast i l lo . 
A disposición del Ministro de 
Orden Público 
T e n i e n t e C o r o n e l de I n g e n i e r o s , 
d o n J u a n G ó m e z J iménez , proce-
d e n t e de la I n s p e c c i ó n de l o s C a m -
p o s de C o n c e n t r a c i ó n . 
Al Servicio de Recuperación . 
Automóvil de Bilbao 
C a p i t á n ret irado de I n g e n ie r o s , 
d o n E u s e b i o C a r o C a ñ a s , res iden-
te en Talavera de la Re ina . 
A disposición del General Jefé 
del Ejército del Norte 
_ Comandsfltc de Ingenieros, doflí 
[Jiü.k-
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Fernando C a m p o s López M o n t e -
negro , ascendido por O r d e n de 
26-9-38 (B. O. n ú m . 94 ) . 
A disposición del Comandante 
General de Ingenieros 
Com.andante de Ingenieros , don 
M i g u e l Mor lán Labarra, ascendi-
do a este empleo por O r d e n de 
27-9-38 ( B . O . n ú m . 94 ) . 
Sargento de I n g e n i e r o s , don 
Gregor io Ramírez N ú ñ e z , proce-
d e n t e del Batal lón de Zs.padOres 
Minadores , núm. 6. 
'Al Regimiento de Transmis^iones 
Sargento retirado de Ingenieros , 
'don José Q u e t g l a s B a ñ ó n , resi-
dente en Ceuta . 
Burgos , 28 de octubre de 1938. 
III A ñ o T r i u n f a l — E l G e n e r a l - d e 
Div i s ión , Luis Orgaz Y o l d i . 
Militarización 
Q u e d a n sin efecto las militari-
zaciones concedidas en el B O L E -
T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
o u e se indica, a los so ldados que 
f iguran en la s iguiente relación, 
Jos que deberán incorporarse a s u s 
C u e r p o s respect ivos: 
N o m b r e y A p e l l i d o s B . O . 
Santiago A r a n d a A g u i l a r ••• 518 
Burgos, 19 de octubre de 1938. 
111 A ñ o T r i u n f a ' . - E l Genera l de 
Div i s ión , Luis Orgaz , 
Q u e d a n sin e fecto las militari-
zac iones concedidas en los B O -
L E T I N E S O F I C I A L E S que se 
indican, a los ind iv iduos que f igu-
ran en la s iguiente relación: 
N o m b r e y A p e l l i d o s B . O . 
, Eduardo Ar ias Gervás 78 
A n t o n i o . M é n d e z Grado. 10 
A n g e l Mariño Fernández . . . . 10 
M a n u e l Prieto Rodríguez . 10 
Fé l ix Martínez- Orejón 56 
Francisco López B a d i o . . . . . 43 
Juan Punti H o m . . .. . . . . . . 74 
~ Francisco G ó m e z Pas trana . . 73 
Julián Y á ñ e z R u a n o 547 
José L, A b e y t u a y Pérez Iñi-
go-, •• • 74 
Juan Ismael -González de la 
M o t a SI 
Burgos, 24 de octubre de 19r38. 
III A ñ o T r i u n f s . ! . - E l Genera l de" 
D i v i s i ó n , Luis Orgaz . 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Servicio Nacional de Justicia 
D e conformidad con lo dispues-
to en el artículo 13 del D ecre to 
de 26 de m a y o de 1936 y O r d e n 
de 24 de agoto últ imo, se sacan 
a concurso de traslado, por plazo 
de diez días, los s iguientes Juzga-
dos de Primerat Instancia: 
Juzgados c o m p r e n d i d o s en el 
Primer G r u p o del artículo 18 del 
D e c r e t o de 26 de m a y o de 1936: 
Av i la . A lmendra le jo , Santander, 
Jerez de la Frontera, núm. 1, 
y El Ferrol del Caudi l lo . 
Juzgados comprend idos en el 
S e g u n d o G r u p o de dicho articulo: 
A l b a de Tormes , A g u i l a r de la 
Frontera, A l o r a , Av i l e s , Baen.i , 
Barco de Av i la . Cabra, Cucllar, 
Caspe , D o n Beni to , Fonsagrada, 
La Orotava, Lora del Río, Lu'ar-
ca, Llanes, Bujalance, M o n t á n -
chez, N?<va del Rey , Plasencia, Ibi-
za, Valderrobles , Vi l lavic iosa , Po-
tes, Torrelavega, T ú y y Telde. 
Los señores Jueces de Primera 
Instancia que deseen tomar parte 
en el Concurso , dirigirán sus ins-
tancias a esta Jefatura Naciona.1, 
deb idamente reintegradas, en el 
plazo de diez días, contados des-
de el s igu iente al de la publica-
ción de este anunc io en el B O L E -
T I N O F I C I A L D E L E S T A D O , 
q u e d a n d o fuers* de concurso toda 
petición que n o quede registrada 
en el menc ionado plazo en el Re-
gistro Genera l de este Minister io . 
Las sol ic i tudes se ajustairán a los 
requisitos establecidos en el ar-
t iculo 15 del Decre to de 26 de m.i-
yp de 1936, quedando excluidas las 
que no contengan las decb<racio-
nes ; alli ex ig idas er no vengan 
acpmpañadas- de tantas papeletas 
cuántos ser.n los Juzgados que se 
soliciten. 
Los Juzgados comprendidos en 
el; Primer Grupo no podrán ser 
concursados por Jueces que cuen-
ten menos de cinco años de servi-
cios efect ivos en la Carrera Ju-
dicial, y los funcionarios que sir-
van Juzgados d e esta clase, sólo 
)dr¿n concursar los comprendi-
dos en la misma, de conformidnd 
con lo .dispuesto en el articulo 19 
de dicbo Decreto . 
Vitoria, 24 de octubre de 1938. 
ÍII A ñ o Triunfal , — El Jefe del 
Servicio N a c i o n a l de Justicia, A T c 
jandro Gal lo . 
D e conformidad con lo dispues-
to en el articulo 13 del Decre to 
de 26 de m a y o de 1936 y Ordern 
de 24 de agosto último-, se sacan: 
a concurso de traslado, por plazo' 
de diez dias, las s iguientes p lazas 
de Magis trados: 
Badajoz , una; Burgos , una; Gra» 
nada, una; Oviedo , cuadro; Palma; 
de Mallorca, una; Pamplona, un.i-
Segovia, una; Sevilla, una; T e n e t 
rife, una; Zamora, una; y Zara.go^ 
za, una. 
Los señores Magis trados que d e 
seen tomar parte en este concur-
so, dirigirán sus instancias, debida" 
mente reintegradas, a esta Jefaturai 
en el plazo de diez días, contados 
desde el s iguiente al de la» publi-^ 
cación de este anuncio en el BO", 
L E T I N O F I C I A L D E L E S T A -
D O , quedando fuera de concurso^ 
la instancia que n o quede regis-^ 
trada en el Regis tro General d¿ 
este Minister io dentro de los in-
dicados diez días,. 
Las pet ic iones han de conteneff 
los requisitos e x i g i d o s en el ar-
ticulo quince del D ecre to de 26 
de mayo de 1936, acompañándose a 
cada instancia tantas pape le tas 
cuantas sean las plazas so l ic i tadas . 
Las sol icitudes que no l lenen e s t o í 
requisitos serán excluidas automá-
ticamente de! concurso, de corifor--
midad. con lo dispuesto en el ar-
ticulo antes citado, 
Vitoria, 24 de octubre de 1938. 
III A ñ o T r i u n f a l . - E l Jefe del 
Servicio N a c i o n a l de Justicia, Alei_ 
j?úidro Gal lo . 
Servicio Nacional tle los Registros 
y del Notariado 
l imo. Sr.: El Servicio N a c i o n a l 
de Estadística, manif ies ta a este 
Centro que estima de interés co-^ 
noccr y destacar los estados de-
tipo económico y f inanciero, repu-' 
tando c o m o uno de los índices^ 
más dignos de atención el que r e -
vela la m a r c h » y la s i tuación d e 
las relaciones comerciales inter-
nas, ref lejado en factores de s u 
trayectoria, entre los que se c u e n -
ta el proceso seguido por los pro-
testos de letras de cambio, y en su 
virtud: 
Esta Jefatura ha. acordado orde" 
nar a V . I. que el día 10 de cada 
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mes se comunique a-la Jefatura de 
Estadística de la provincia, el nú-
mero de protestos, de letras de 
cambio que hayan sido autoriza-
dos durante el mes anterior.por los 
Notar ios dependientes de ese Co-
legio, y que al cumplir lo - ordena-
do en e l . m e s próximo se' acom-
pañe una relación comprensiva del 
mismo d§to respecto de cad?i uno 
de los meses transcurridos deSde 
primero de julio de 1936, Hasta la 
.{echa. 
D i o s gíiarde a- V . I . . muchos 
años. 
Vitoria,- 26 de octubre de 1958. 
III A ñ o Triunfal. - El Jefe del 
Servicio Nacional de los Registros 
y del Notariado, José Arellnno. 







Servicio Nacional de Prisiones 
Visto el expediente instruido 
para depurar la conducta en rela-
ción con el Glorioso Movimiento 
Nac iona l del Oficial de Prisiones 
don Pedro Torio Bal^drón, adscri' 
to a la Prisión del partido de As -
tcrga, y en virtud de; la resultan-
cia 'del mismo, el Excmo. Sr. Mi-
nistro de Justicia ha acordado la 
separación . del expresado funcio-
nario, causai idó baja definitiva en 
el escalafón de su Cuerno. 
D i o s gviarde a V . muchos año.^ 
• Vitoria, 15 -de octubre de 1938. 
III A ñ o T r u n f a l . - E I Jefe del Ser-
vicio Nacional,- M á x i m o Cuervo. 
Sr. Inspector-General de Prisiones. 
MINISTERIO DE ORGANIZACION 
¥ ACCION SINDICAL 
Servicio Nacional de Jurisdicción y 
Armonía del Traba jo 
La Magistratura del Trabajo de' 
Zaragoza ha remitido a este Ser-
vicio Nacional de Jurisdicción y. 
Armonía del Trabajo test imonio 
del auto," fecha 6 de agosto del 
corriente año, di'Ctado en la recla-
m^Lción Dromovida pór doña Rai-
munda Peña, contra don León Bn-
rrr.nco Júlvez. por accidente de 
tribajo sufrido por el de 
la actorr., don A n t o n i o G i m e n o 
Buenafé , en cuyo acto se declara la 
insolvencia total del patrono de-
mandado, don León Barranco Júl-
vez, para el pago a doña Ra imun-
da Peña, en su propio derecho y 
en la representación legal de s u s 
hijos menores Carmen, Eduardo, 
R u f i n o y Gonzalo , de la cantidad 
de 4.468 pesetas 'Cuarenta cénti-
mos, imnorte de la indemnizac ión 
por el fal lecimiento del esposo y 
padre de aauéllos, a que fué con-
denado dicho ratrono en la sen-
tencia f irme de 27. de. junio de 
1935. • 
. Y a los efectos prevenic';s • en 
el artículo 326 del C ó d i g o de Ti-a-
bajo, s e expide la presente para s u 
inserción en el B O L E T I N O F I -
C I A L D E L E S T A D O , rogándose 
a cuantas personas ' t engan noticia 
de la mejora de fortuna del insol" 
vente, lo pongan en conoc imiento 
del Instituto N a c i o n a l de Previ-
s ión, sito en Santander, <;allé de 
Hernán" Cortés, 7, a todos los efec^ 
tos legales . 
Por Dios , pór Esnaña v su Re-
volución Nacional-Sindical is ta . 
Santander, 5 de octubre de 1938. 
III A ñ o Triunfal . - Jefe del 
Servicio Nac ional , Mariano Pérez 
de Avala . 
ADMINISTRACION CENTRAL MINISTERIO DE HACIENDA 
$ ervieío Ndeional Je TimLre y Monopolios (Loíerías) 
- Nota de ¡os números a que han correspondido los 19 preinios mayores d^I sorteo celebrado 
en él día de hoy: 
NUMRRO 
PREMIO L O C A L I D A D 
P.;s<!(at 1.° Serie 2." Serie 
• I 
r . ' 
31.-584 100 OÍD-
44,653 70,00(3 
8 . -06 35 n - 0 
13.?51 30.000 
36 229 1,5J0 
41.851 . • 1.500 
33 101. . 1.500 
«98 1.^00 
• 6.998 1..500 
27.676 1.51» 
10 " 2 1.500 
l.,WO 
23,650 ' 1.50) 
35 8-^9 
40 027 ] ino 
3L1^7 1.,'^ oa 
18 3.59 1 (^X)-
44 510 • 1.500 
45J ,57 1.500 




• San S e b « t i á n . 
San Sebastián, 
Córdoba. 







Palma de Mallorca, 








S in- Sebastián, 
San Sebastián., 
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Palma de Mallorca^ 





Burgos , 2 de noviembre de'1938.—III A ñ o Triunfal . 
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L O T^  E A N A C I O N A L 
l ' R O S P E C T O D E P R E M I O S 
para el sorteo que se ha de celebrar eii Burgos el día 11 do noviembre de J938 
Ha de constar de dos series At 34.000 billetes cada una, al precio de 40 pesetas ei billete, divi-
didos en'décimos a cuatro pesetas, distribuyéndose 939.624 pesetas en 1.733 premies para cada serie 
de la manera siguiente; 
P R E M I O S D E C A D A S E R I E Písnas 
I de • , •120.00Í 
1 de !! • 70.000 
1 de ' 30.000 
• • 15 de 2.000 ! 30.000 
1,412 de 400 '564 809 
99 aproximaciones de 400 pesetas cada una, pr.ra los 99 números restantes dé 
la centena del premio primero 39.609 
99 ídem de 400 ídem ídehi, para los 99 números, restantes de la centena del pre- . 
mió segundo ..: ... ..'.' 39.600 
99 ídem de 400 ídem ídem, para los 99 números restantes de la centena del pre-
mio tercero .--v!. ... 39.600 
2 ídem de .1.500. pesetas cada una, para los números anterior y posterior al del 
premio primero ... 3.000 
2 ídem de 900 ídem ídem, para los del premio segundo i. 1.80» 
2 ídem de 612 ídem ídem, para los del premio tercero ... 1.224 
' 1.733 - • ' 939.624 
L a s • a p r o x i m a c i o a c s son c o m p a t i b l e s c o n cualquier o t r o p r e m i o qxic p u e í a corresponder al bi l lete; entendicndo.sf, c o a 
respecto a las señaladas p a f a los n ú m e r o s anter ior y p o s t e r i o r al de los p r c m i o i p r i m e r o , s e g u n d o y tercero, que si saliese p r e -
m i a d o el n ú m e r o i , su anter ior es el n ú m e r o 3 4 . 0 0 0 , y si fusse este el agraciado, el billete n ú m e r o i será el s i g u i e n t e , ' 
Para la apl icación de las ap.róximaciones de 4 0 0 peset.is, se sobreentiende que, si el p r e m i o p r i m c w correspondí", p o r 
e j e m p l o , al n ú m e r o 2 5 , se consideran agrac iados los 9 9 n ú m e r o s restantes de la centena! es decir, dcsde cl 1 al 2 4 y dcsd» 
él 2 6 al 1 0 0 , y en igual f o r m a las a p r o x i m a c i o n e s de ios p r e m i o s s e g u n d o y tercero. 
E l . s u r t e o j e efectuará en 'e l local dest inado al e lecto, con las so lemnidades prescriptas p o r la Iñstri icción del ramo. ' 
'Estos actos serán p ú b l i c o s , y los concurrentes interesados en el sorteo t ienen derecho, coii la venia del Presidente, » 
h.-iccr oliservaciones sobre dudas q u e t e n g a n respecto las operaciones de los sorteos. A l día s iguiente de efectuados ístos, re 
e x p o n d r á el resultado al p ú b l i c o , p o r m e d i o de l istas impresas, únicos d o c u m e n t o s fehacientes para acreditar los n ú m c r o i 
p r e m i a d o s . 
L o s premios se p a g a r á n en A d m i n i s t r a c i o n e s d o n d e h a y a n s ido e x p e n d i d o s los billetes respectivos, con presen-' 
f j c i ó f l y entrega de los m i s m o s . ^ 
Burgo,s, 3 0 de septiembre de I Q J S . — P I A ñ o T t ; a n f 3 l . — E l Jefe del Serv ic io N a c i o n a l , L u i s G a b i l á n . 
A q u n c i o s o f i c i a l e s 
C o M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 3 de noviembre de. 195S 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
po&!ci&r.es oficiales: 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
í^rancos 23,80 
í-ibras 42 45 
iJólares 8.58 
45.15 





Pfso de moneda legal 2,25 
Coronas che-cas 30,— 
Coronas suecas 2,10 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisa.s .libres importadas volunta-
ria y defínitivamente 
Francos 29,75 
Libras ... 53,05 
D Mares 10,72 
Francos suizos 245,40 
Escudos '48,25 
Peso moneda legal ... 2,80 
A n u n c i o s p A rficul are* 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA. 
DOS POR EL E3TAD0 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado. 
CERTIFICO; Que por el Mi-
nisterio de Justicia se dic« a esta 
Comisión Central lo siguiente: 
"Exorno. Sr.: Visto el expediente 
Instruido sobre liberación de loa 
c r é d i t o s d e LA Q U I M I C A C O M E R -
CIAL Y F A R M A C E X M O A . FT AI 
\ r 
S I 
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'"BAYER", de Barcelona, se acuer-
da, de conformidad con lo infor-
mado por esa Comisión, de ja í sin 
efecto la intervención de dichos 
créditos, por estar aquélla com-
prendida en el apar tado b) del a r -
tículo 4.0 de la Orden de 3 de mayo 
tíe 1937. Lo que de Orden comuni-
cada por el Sr. Ministro participo 
& V. E. pa ra su conocimiento y 
«fectos consiguientes. Dios guarde 
a V. E. muchos años. Vitoria, 11 
junio 1SS8.—II Año Triunfal.—Luis 
Arellano. Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos. 2 de noviembre de 19^ 38. 
I I I Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
ladas les produzca, salvo cualquier 
otra responsabilidad conocida y 
declarada que a tales saldos afecte. 
Melilla, 26 de octubre de 1938.— 
III Año • Triunfal . — Cooperativa 
Obrera Automovilista.—El Presi-
dente del Consejo de Administra-




M e I i I I a 
Acordada por el Consejo de Ad-
ministración de esta Sociedad la 
expulsión de la misma de los co-
operadores Manuel Fernández Pe-
rales, Luciano Mena Arreciado y 
J u a n L u c a s Pérez, en apli-
cación del Decreto-Ley de 5 de di- ' 
ciembre de 1&36, y no habiendo si-
do posible recogerles las acciones 
que a su nombre figuraban, se ha 
acordado igualmente declarar anu-
ladas y sin ningún valor o efecto 
jas que a nombre de los sancio-
nados existen en la actualidad, 
ílue son las siguientes: 
De Manuel Fernández Perales: 
diez acciones, números 136 al 145, 
inclusive, por un valor de cien pe-
setas cada una. 
De Luciano Mena Arreciado: diez 
acciones, números 556 al 565 inclu-
sive, por un valor de cien pesetas 
•cada una. 
De Juan Lucas Pérez: cinco ac-
ciones, números 1.219, 1.220, 1.221, 
1.347 y 1.348, por un valor de cien 
pesetas cada una. 
Se hace público en evitación de 
posible circulación de tales accio-
nes, con la advertencia, de que esta 
Cooperativa no reconocerá valor ni 
eficacia a ninguna de ollas en lo 
sucesivo V de 'de ia fecha de ex-
pulsión de sus titulares. 
Al propio tiempo y para notifi-
cación de los interesados, que se 
hal lan en' ignorado paradero, se les 
advierte pueden pasar por las Ofi-
cinas de la Sociedad, por si o por 
persona debidamente autorizada, a 
hacerse cargo de los saldos que ia 
Üquiciacicn de las acciones cance-
B A N C O D E G I J O N 
A N U N C I O 
Habiéndosenos comunicado el 
extravío de los siguientes res-
guardos de depósito en custodia, 
expedidos por este Banco de Gi-
jón, a nombre de don Manuel Gon-
zález Rodríguez y doña Remedios 
Abad Corrales, indis t intamente, en 
las fechas indicadas a continua-
ción, se hace público por tres ve-
ces, con intervalos de diez días de 
una a otra inserción, de conformi-
dad con lo establecido ,en los ar-
tículos 11 y 30 de nuestros Es ta tu-
tos: 
Resguardo número 9.580, expe-
dido el 12 de abril de 1919, com-
prensivo ' de peseras nominales 
13.700, en Deuda Perpetua al 4% 
Interior. 
Resguardo número 9.583, expe-
dido el 19 de abril de 1919, com-
prensivo de pesetas nominales 
50.000, en Deuda Perpetua al 4% 
Interior. 
Resguardo número 11.051, expe-
dido el 16 de marzo de 1921, com-
prensivo de pesetas nominales 
25.000, en Deuda Perpetua al 4% 
Interior. 
Resguardo número 18.200, expe-
dido el 11 de abril de 1927, com-
prensivo de pesettas nominales 
19.000, en Deuda Amortizable 5% 
1927, sin impuesto. 
Gijón, 17 de octubre de 1938;— 
I I I Año Triunfal.—El Consejero-
Secretario, Higinio Gutiérrez. 
Í - 3 - X I 3 8 
Imposición a vencimiento fií 
por el plazo de i^n año, núm. 2.2| 
de pesetas efectivas diez mil, (i 
pedido en esta Central el 26 
abril de 1935. íi 
/ i • 
Lo que se hace público por p; 
mera vez, a fin de que las pers 
ñas que se crean con derecho aj 
c lamar lo verifiquen dentro c 
plazo de t reinta días, a contar íAÑ( 
de la fecha,- pues pasado el niisii 
se expedirán los duplicados, qi 
dando nulos los originales y ' 
Banco exento de toda responsal| 
lidad. X 
Zaragoza, 2 de noviembre 
1938.—III Año Triunfal.—El Secf 
tario, José Luis Bregante. D 
1—3-Xi; H 
-Oír 
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Se han notificado a este Banco 
los siguierites extravíos de res-
guardos: 
Depósito voluntario núm. 16.981. 
de peseta-s nominales catorce mil 
quinientas, en Obligaciones Ayun-
tamiento de Zaragoza, 6%, emisión 
1924, expedido por €sta Central el 
25 de enero de 1932. 
O r d 
ei 
EDICTOS y REQUISITORIAS; 
Z A M O R A ^ ^ ^ 
En virtud de providencia del; ci 
ñor Juez de Pr imera Instancia t t i 
esta capital, dictada an te míen:. .,^ 
te día, en expediente que se si|" 
a instancia de doña María deí 
Concepción García Ruipérez, mal'dj 
de edad, casada, sus labores y f 
domicilio accidental en el puí 
de Coreses, de este part ido 
sobre que se la pombre represif™ 
tante en todo lo q u e , f u e r e : ' 
cesario, de su esposo don José i 
ría López Arias, mayor de ec^g 
empleado y vecino de Gerona,;^ 
blación que no se encuentra etí p 
Zona hberada, por existir biejtr 
de su pertenencia en territorio; q 
berado, conforme a lo estable:i|;r, 
en la Orden de la Presidencizaej 
la Jun t a Técnica del Estado di; c< 
de agosto de 1937; se hace safes, ¿} 
t ramitación de dicho expedid n 
para que todos aquellos que ct^j. 
tener algún derecho sobre l0 ;p 
se solicita, comparezcan ante^ 
Juzgado a reclamarlo denti'Oi 
término de ocho días, apsi'cili] 
que de no efectuarlo les 
perjuicio a que haya lugar, jj.^ ., 
Zamora, 13 de octubre de --y 
I I I Año Triunfal.—El Secretarüf 
dicial. Pedro Núñez , , ® 
t tr í 
Imprenta de: B. O. del 
BURGOS. . 
li 
ü 
